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La Pedagogía para la Participación Popular surgió en el SENA a finales 
del año de 1982, a raíz de varias circunstancias históricas e institucionales. 
Colombia atraviesa por una de las crisis económicas y sociales más agu-
das de su historia . La deuda externa, los índices de desempleo, la crisis 
financiera, _la recesión industrial, la inmoralidad, el narcotráfico; 
ambiente éste en el que se ha ido desarrollando un proceso de conflicto 
armado generalizado. Estaba creciendo en Colombia el Ejército y estaba 
creciendo la guerrilla y las perspectivas eran las de que el país se adentrara 
en un conflicto armado cada vez mayor que comprometiera .tantos 
recursos humanos, físicos y financieros, que hicieran imposible lo-
grar el desarrollo necesario para resolver los problemas económicos 
y sociales de la población colombiana . 
En este ambiente se fué llegando a la concepción de que la alternativa 
a la crisís económica y social y la alternativa a una generalización del 
conflicto armado debía ser la de promover y apoyar la participación 
del pueblo, de los sectores populares en las decisiones y dirección 
del desarrollo económico y social. La participación popular en las de-
cisiones que tienen que ver con su desarrollo y con el del país en general. 
Esta crisis económica y social ha mostrado, si por los resultados se juzga, 
que el modelo económico y social vigente en Colombia, ha ¡¡gotado su 
capacidad de solución por lo que se hace necesario construir un nuevo 
modelo en el cual lo característico sea la participación de los sectores 
populares ausentes de la dirección del desarrollo en el modelo actual. 
La historia la hace la comunidad, la población; pero si la mayor parte 
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de esta población no part1c1pa en las decisiones, se convierte en una 
fuerza perdida para el desarrollo. Su incorporación efectiva garantizará 
que éste se dé de tal manera que lleve a la solución de los problemas 
socioeconómicos y se eliminen las causas de la crisis y del conflicto. 
En 1982 se plantea lo que se ha denominado como apertura democrática, 
cuyo sentido es el de promover y apoyar una mayor participación 
popular en el desarrollo político, económico y social , como alternativa 
a la crisis y al conflicto armado. 
El SENA decide apoyar este proceso de apertura democrática con lo que 
es su función propia : la pedagogía. Además de que trabaja precisamente 
con esos sectores populares vinculados al mundo del trabajo : obreros, 
empleados, campesinos, indígenas, pescadores, microempresarios, 
amas de casa , estudiantes del sector formal , jubilados, niños trabajadores, 
jóvenes, mujeres y, en general , comunidades de trabajadores rurales 
(veredas) y urbanos (barrios populares) en todo el país. 
Se trabaja entonces para desarrollar una pedagogía que contribuya 
a apoyar los procesos de creciente participación popular que se han 
venido dando en el país. Es lo que hemos denominado pedagogía para la 
participación popular. Para lo cual era necesario identificar la temática, 
el método y los medios. La temática era necesario definirla en con-
sonancia con lo que se quería , es decir una temática que contribuya 
a elevar la capacidad de participación popular. Se identifica que la 
temática general sea la de " Planificación y gestión comunitaria del de-
sarrollo económico y social " . Se trata de capacitar a la comunidad para 
que ella esté en capacidad de elaborar los planes de desarrollo y de 
administrar su ejecución , función ésta que tradicionalmente ha estado 
en manos del Estado a través de sus instituciones. Que la comunidad 
esté en capacidad de desarrollar esa función hasta ahora en manos 
de las instituciones tanto públicas como privadas. Una vez identificada 
la temática, los contenidos , era necesario definir el método de capa-
citación o sea el proceso pedagógico. Se opta por un proceso que implique 
teoría y práctica simultáneamente, un proceso que al mismo tiempo 
que sea pedagógico, genere o fortalezca la organización de la comunidad 
y signifique acciones específicas de cambio. Es decir un proceso pe-
dagógico para el cambio . Un proceso que haga grande a la comunidad 
con mayor capacitación y organización para que en la medida en que 
crezca esté en mayor capacidad de participar en su desarrollo. Los 
procesos pedagógicos específicos que se diseñaron fueron el de 
" Capacitación para la Participación Campesina -CAPACA", en el caso 
------------------------------------------------- 11 
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del trabajo con el sector rural, con las comunidades rurales y el proceso 
de "Capacitación para la Integración y Participación de las Comuni-
dades Urbanas, CIPACU", en el caso de fas comunidades urbanas. 
El proceso pedagógico que se comienza en fa vereda y en el barrio debe 
habilitar a fa comunidad para fa realización del Plan de Desarrollo 
Municipal. 
La elección popular de Alcaldes y fa Ley 11 de 1986 que ordena fa par-
ticipación de fas comunidades en fa dirección de los asuntos focales, 
así como la ley 22 de 1985 que fortalece fa economía de los municipios, 
· no eran la meta específica cuando se comenzó la pedagogía para la 
participación popular pero ahora que existen, caminando en el 
mismo sentido se convierten en un punto de orientación para el trabajo 
capacitador. Esta legislación hace más necesaria y más útil aún una pe-
dagogía que habilite a fas comunidades para el aprovechamiento 
cabal de esa legislación en aras de sus propios intereses. Una comunidad 
con un Plan de Desarrollo municipal elaborado por ella misma está 
en mejores condiciones de escoger un Alcalde y unas Juntas adminis-
tradoras locales que se comprometan con esos planes de desarrollo. 
Este trabajo tiene tres características principales. Es un recuento his-
tórico.es una guía de acción y es una reflexión teórica. Es decir explica 
la génesis,indica la manera de hacer el proceso en la práctica y presenta 
la teoría que subyace a su formulación. 
Está organizado en siete capítulos. El primero hace una ubicación 
general de esta pedagogía. El segundo hace la historia de la concepción , 
el diseño y la puesta en práctica del proceso. El tercero se refiere al 
HACER, es decir a lo que debe estar en capacidad de ejecutar la comu-
nidad. El cuarto capítulo se refiere al SABER es decir a la teoría que debe 
estar en capacidad de manejar la comunidad para que ese HACER sea 
propio y consciente. El quinto capítulo se refiere a cuál es el proceso 
pedagógico para que esa comunidad asimile el SABER y el HACER 
hasta el SABER HACER. El sexto capítulo se refiere a la concepción 
de la sociedad que subyace al proceso pedagógico. El séptimo capítulo 
trata de Íos fundamentos del actuar pedagógico. 
Sobra decir que este trabajo es un primer momento de reflexión sobre 
la acción de estos tres años de actuar de fa P.P.P. (Pedagogía para la 
Participación Popular) y que se propone como un comienzo hacia una 
construcción más elaborada en la que participen todos los agentes 
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que tienen que ver con el proceso a saber, la institución docente, 
la comunidad, las organizaciones populares, las otras instituciones 




2. la historia 
2.1 El proceso al interior del SENA 
Hemos visto los antecedentes exteriores al SENA que prop1c1aron la 
respuesta institucional. Ahora haremos una breve reseña de lo que 
determinó en el SENA la capacidad para proponer esa respuesta. El 
SENA fué fundado en 1957, con el fin de calificar recursos humanos 
para responder al creciente proceso de modernización y desarrollo 
industrial. La acción se orienta hacia el sector moderno de la economía 
y su énfasis fué en el área técnica. 
En 1970 se reconoce que muchos trabajadores se mantenían por fuera 
del sector asalariado o moderno de la economía y entonces se abre 
un programa de Formación Profesional para el sector de trabajado'res 
no asalariados, para la pequeña producción y en general , para lo que 
se ha llamado el " Sector informal". Este programa se ha denominado 
" Promoción Profesional Popular (PPP) " y compromete en promedio 
un 25% de los instructores del SENA. En el PPP el instructor va a capa-
citar en la comunidad, en el barrio o en la vereda, a diferencia de la 
capacitación para el sector moderno en donde el alumno viene a un 
centro del SENA para ser capacitado. Inicialmente los PPP toman el 
mismo esquema y la misma temática técnica del sector moderno. Los 
PPP dictaban cursos preestablecidos de más o menos un mes de duración 
en aspectos de ganadería, agricultura, modistería, carpintería, etc. 
Pero en 1975, a raíz del surgimiento de programas impulsados por el 
Banco Mundial , de apoyo a la pequeña producción , tanto rural (campe-
sinos) como urbana (microempresarios), se desarrolla en los PPP el 
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área de manejo empresarial de la pequeña producción. Para el caso 
campesino esta política se concreta en el Programa de Desarrollo 
Rural Integrado (DRI) . Los PPP del SENA responden a estos programas 
desarrollando el área empresarial, o sea una temática para que el 
pequeño productor manejara mejor su unidad de producción. Se 
diseñan dos procesos pedagógicos específicos para esta temática: 
La Capacitación Empresarial Campesina (CEC) para el sector rural 
y la Capacitación Empresarial Urbana (CESU) para el sector de la pe-
queña producción urbana. De todas maneras, la concepción y el método 
de estas dos metodologías representaron un avance respecto a pro-
cesos pedagógicos anteriores. La CEC y la CESU ya no llegaban con 
cursos establecidos a priori sino que partían de una investigación 
de la realidad productiva de los pequeños productores, de un estudio 
de las relaciones entre lo técnico, lo económico y lo social. 
Se hacía una investigación previa, sobre una muestra de unas 18 unidades 
de producción . Una investigación técnico-económica, utilizando la 
técnica del análisis técnico-económico comparativo y a partir de los 
resultados de dicha investigación se formulaba un proyecto de capa-
citación que se orientaba a par respuesta a las deficiencias técnicas y 
administrativas encontradas por la investigación. Es decir, aquí ya 
no se llegaba con cursos establecidos a priori, ni se consideraba a la 
tecnología como una variable independiente, sino que se la con-
sideraba relacionada con lo económico y con lo social. Algunos de 
los temas que luego se retoman en la CAPACA, como son los económicos, 
fueron desarrollados durante esta etapa en la CEC. 
Posteriormente, habida cuenta del desarrollo pedagógico en el SENA 
y de las exigencias del país que ya explicamos, es que se llega a la 
CAPACA y a la CIPACU . 
Si la capacitación técnica tenía que ver con un cultivo, o una especie 
animal , o con la zapatería, o la modistería, ya la CEC y la CESU tienen 
que ver con toda la unidad de producción y ahora, la CAPACA y la 
CIPACU tienen que ver con la totalidad de la comunidad, con toda 
la comunidad .y con todos sus problemas. En resumen, el SENA ha 
ido desarrollando a su interior procesos pedagógicos en consonancia 
con el desarrollo económico, social y político del país. La pedagogía 
para la participación popular no aparece pues como fruto de la imagi-
nación, sino haciendo parte de un proceso. Naturalmente que el SENA 
ha tenido la sensibilidad para reconocer y responder a los cambios 
del país, cuestión que no necesariamente ha ocurrido con todas 
las instituciones. 
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2.2. El diseño y la puesta en práctica 
A finales de 1982, se plantearon los delineamientos generales de la 
Pedagogía para la participación popular, específicamente para el 
sector campesino. Durante el primer semestre de 1983 se elaboraron 
los contenidos, el proceso pedagógico y los materiales audiovisuales. 
Se promocionó entre los directivos del PPPR, se hizo una semana de 
capacitación para todos los instructores del PPPR en cursos en cada 
departamento, para 700 instructores en total. Una vez terminados los 
sonovisos, se hicieron seminarios de una semana para los instructores 
que iban a comenzar el proceso, para capacitarlos en el manejo de los 
audiovisuales. Luego, en grupos de instructores, de más o menos 
cinco, se montaron los primeros seminarios para líderes campesinos, 
de cinco días, para la temática de CAPACA, seminarios que llamábamos 
" Desarrollo Rural y Participación Comunitaria". En estos eventos 
en los cuales el instructor trabaja estos temas por primera vez con 
campesinos, estaba presente un Asesor de la Dirección General , del 
PPP Rural. A partir de esta nueva instancia de capacitación del instruc-
tor, unos comenzaban el trabajo directo con las comunidades en cada 
una de las cinco veredas que le correspondieran y otros instructores 
salían a promocionar sus comunidades y a hacer el primer seminario 
de líderes. Al iniciar el segundo semest re de 1983 se comenzó a poner 
en práctica la CAPACA en todos los departamentos. En esto, como 
en todo, hubo un desarrollo diferenciado, desde departamentos en 
donde el proceso se hi zo con fuerza desde el comienzo hasta de-
partamentos que solo comenzaron en 1984. 
Una de las principales dudas de mucha gente era la de si al campesino 
le " interesaría " y estaría en capacidad de "entender " esos temas 
tan " filosóficos ". Alguien decía que si al campesino, como era lo tra-
dicional, se le enseñaba a abrir un hueco, él aprendía a abrir el hueco 
y quedaba muy contento. O a vacunar una vaca, porque esto era algo 
concreto. Pero que si a un campesino se le hablaba de desarrollo eco-
nómico y social, de histor ia , etc. , a fi esos temas no le iban a interesar 
en absoluto. 
La práctica, que es quien juzga en últimas sobre la veracidad o nó de 
las ideas, mostró que, contrario a esta duda generali zada , al campes ino 
sí le interesaban y sí entendía los temas de la planificación y gestión del 
desarrollo y que an tes, por el contrario, se encontró una receptibilidad que 
hacía tiempo se había perdido por parte de los campesinos en relación 
con los temas técnicos. Tampoco hubo prob lemas para que sacaran 
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una semana de tiempo y participaran en el seminario, ni hubo problemas 
de deserción, a veces el número de participantes crecía con el ti empo. 
Esto no quiere decir que no hubo problemas, pero no desde la acepta-
ción por parte del campesino. Problemas de falta de comprensión 
natural por parte del instructor y los directivos del PPPR por ser ésta 
una temática y un proceso que ca mbiaba significativamente respecto 
a lo anterior. A veces se pensó que el propósito era dictar 12 temas 
para 20 campesinos y no más. No se había asimilado bien el propósito 
de CAPACA cual era el de que la comunidad hiciera un plan de desa-
rrollo y se organizara para ejecutarlo. 
Hubo prob lemas también en cuanto a disponibil idad de materia l 
audiovisual pues al comienzo no se previó la gran cantidad que había 
que tener. También hubo que hacer compras importantes de equipos, 
ini cialmente proyectores de diapositivas y posteriormente de tele-
viso res y betamax. 
En los momentos iniciales la estrategia de implantación de la meto-
do logía fué SENA-COMUNIDAD. 
In tencionalmente no se concertó la part1opaoon interinstitucional. 
Había que probar p rimero en la práctica si el proceso funcionaba y 
luego llamar a las instituciones a que lo compart ieran . Fué así como 
después de unos 6 meses de práctica, ya con la seguridad de que el 
programa funcionaba , se comenzó a informar a las instituciones lo-
grando la aceptación conceptual de la mayor pa: te de los funcionarios. 
Esto no quiso decir que las instituciones se pusieran a hacer CAPACA, 
ya que entre sus funciones no está la pedagógica, que es la naturaleza 
de CAPACA, pero por lo menos entraron a compartir su fil osofía y en 
algunos casos a participar en los procesos concretos con el SENA. 
Inicialmente tampoco se llegó a través de organizacio nes ca mpesinas. 
El encuentro con organizaciones se fué dando poco a poco a medida 
que el proceso se extendía . 
En el caso de CIPACU, como tuvo su desarrollo a partir de la CAPACA, 
ent ró en contacto más rápido con las instituciones y las organizaciones 
populares. La Secretaría de Integración de la Presidencia (SIP) propuso 
al SENA, motivados por su in terés en entregar los Centros de Desarrollo 
Vecinal (CDV) a la comunidad, el desarrollo de una CAPACA urbana, 
pues conocieron de los resultados de ésta en el campo. Por eso la 
CIPACU, o sea la Planificación y gestión comunitaria del desarrollo 
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en el sector urbano, se montó en colaboración con la SIP. Especial 
importancia ha tenido en el desarrollo de la CIPACU la Acción Comunal. 
La a..:c1ón comunal es una de las organizaciones más antiguas y tal vez 
la más amplia del país. Tiene 32.000 Juntas con personería jurídica y 
tiene que ver con unas cinco millones de personas. A partir de su 
último congreso, el pasado octubre de 1985, donde asistieron 1.500 
delegados a Pasto, se conformó una Coordinadora Nacional de Acción 
Comunal integrada por 204 personas, en representación de 34 divi-
siones político administrati vas que tiene el país. El congreso de Pasto 
sesionó co!l la guía de " capacitación, organización, autonomía" . Un 
comité ejecuti vo de la Coo rdinadora solicitó y recibió en Antioquia, 
un seminario de CAPACA, a partir del cual visitaron y propusieron 
al SENA que ll evara la " planificación y gestión comunitaria" a las 
32.000 Juntas de todo el país. Con este propósito se hizo un primer 
seminario de ca pacitación para la Coo rdinadora Nacional, entre el 
2 y el 9 de febrero de 1986. Aquí se logró la aceptación por parte de 
la Coordinadora de esta pedagogía para la participación y ahora se 
está comenzando a desarro llar e l programa en cada una de las regiones 
del país. En el caso de CIPACU , se comenzó con coordinación ínter-
insti tucional y en coo rdinación con una organización popular : la acción 
comu nal. En los actuales momentos tanto CAPACA como CIPACU se 
están extendiendo en acuerdo con las organizaciones populares 
más im portantes. Son estas la Coordinadora Nacional de Organizaciones 
Ag rarias, que agrupa 12 organizaciones ca mpesinas nacionales y re-
giona les, de diferente ideología. También estamos trabajando con 
la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC). Dentro 
del proceso CAPACA se ha cons tit uido la Asociación Nacional de 
Docentes Comunitarios Campesinos (ANALDOC) , que agrupa lí-
deres CAPACA de todos los departamentos, 250 municipios, y 1.500 
veredas. Esta es una organización que tiende a que la comunidad 
tenga un aparato propio que mantenga y promueva la capacitación 
de los campes inos y la planificación comun itar ia de l desarrollo. También 
hemos trabajado con la Coord inadora Nacional de Vivienda Popular, 
en donde están representadas 400 orga nizaciones populares de vivienda , 
y se patrocinó en 1985 el congreso const itutivo que reu nió 1.500 
delegados en Bogotá. En es te caso el SENA se ha relacionado con la 
vivienda popular a través de su programa de autoconstrucción. Tam-
bién se ha trabajado con los microempresarios, inicialmente con ca-
pacitación técnica, empresarial y organ izativa co laborándo les hasta 
la const itución , en febrero de este año, de la Federación Nacional 
de Microempresarios, en un congreso que reunió delegados de 75 
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organismos regionales de microempresarios. Con esta Federación hemos 
comenzado un trabajo orgánico para que los microempresarios se 
vinculen al proceso CIPACU en los barrios en donde ellos viven y 
trabajan. 
En cuanto a la relación con las instituciones, esta relación se ha dado de 
manera amplia. Con la Caja Agraria se desarrolla un programa tendiente 
a que CAPACA sea conocida por los 1.000 Promotores de Desarrollo 
Rural que posee. Con el Instituto Colombiano de Reforma Agraria 
(INCORA) se adelanta un convenio conducente a crear en dicha insti-
tución una capacidad propia de desarrollar CAPACA en las zonas de 
Reforma Agraria. Con el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) 
encargado de la investigación tecnológica se desarrolla un convenio 
orientado a capacitar al campesino para que, dentro de CAPACA, 
esté en capacidad de participar en la planificación y gestión del desarrollo 
tecnológico. Con el Instituto Colombiano de Hidrología y Meteorolo-
gía (HIMAT) se adelanta un trabajo para . capacitar con CAPACA a 
los usuarios campesinos en los Distritos de Riego. En el Programa de 
Desarrollo Rural Integrado (DRI) el SENA utiliza la metodología 
CAPA CA . También se han hecho seminarios de CAPACA para funcionarios 
de CECORA, INDERENA, FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS, 
SECRETARIAS DE AGRICULTURA, y en algunos casos se adelantan 
proyectos de campo conjuntos. En cuanto a CIPACU, como ya dijimos, 
se comenzó a trabajar en un convenio con la SIP. 
Ahora se está trabajando también con el Instituto de Crédito Territorial 
(ICT) en los barrios de casas sin cuota inicial y con el Banco Central 
Hipotecario (BCH). También se están desarrollando convenios con el 
Ministerio de Educación, con Artesanías de Colombia, con la DIGIDEC 
para que incluyan su trabajo en estos procesos pedagógicos. Se participa 
con el ICBF en un proyecto para mejoramiento familiar en cuatro 
ciudades del país. 
En varias ciudades se trabaja con comités interinstitucionales y en el 
caso de Bogotá, en donde se pretende llegar a 500 barrios con CIPACU, 
el comité está compuesto por 8 instituciones y la Acción Comunal. 
También en el SENA venimos trabajando con instituciones privadas. 
En el caso del Tolima se trabaja con las organi zaciones de damnificados, 
con las instituciones públicas y privadas de vivienda y con RESURGIR. 
En resumen , alrededo r del proceso de montaje y expansi ón de la peda-
gogía para la participación popular, se ha entrado en contacto co n 
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muchas comunidades, organizaciones populares, instituciones que 
han enriquecido notablemente el procesó y que esperamos lo enri-
quezcan todavía mucho más. 
2.3. El papel de los funcionarios y de los instructores 
Papel fundamental en el montaje y desarrollo de este programa han 
cumplido los Instructores de los Programas de Promoción Profesional 
Popular, los directivos de los mismos, y los Gerentes Regionales. El 
instructor ha pasado de manejar un área técnica o empresarial a 
manejar el tema del Desarrollo Socio-económico. Este cambio le ha 
demandado al funcionario un esfuerzo adicional compensado por 
los efectos benéficos que ha tenido en las comunidades con las que 
trabaja y por los efectos benéficos que para él ha ten ido el ampliar el 
horizonte de sus conocimientos. 
La pedagogía para la participación popular, CAPACA y CIPACU, fué 
acogida con entusiasmo por parte de los instructores. Y más cuando 
hicieron los primeros seminarios para líderes. Se dieron cuenta de 
que trabajando del lado de las comunidades, analizando la vida de la 
comunidad, analizaban su propia vida. Y de que, colaborando a resol -
ver los problemas también se sentían resolviendo sus problemas. El 
funcionario, como persona que pertenece a la comunidad se siente 
partícipe del proceso pedagógico y en ese proceso se va desarrollan -
do más en su conocimiento y en su sentimiento de solidaridad con 
la comunidad que ha sido marginada y desconocida durante mucho 
tiempo. El funcionario, sea administrativo, directivo o técnico, siente 
que una concepción global del mundo le permite ubicar mejor sus 
conocimientos específicos y darles a estos una actuación más correcta 
que garantice un efectivo beneficio social a las comunidades. La 
técnica al servicio de la comunidad, intencionalmente al servicio 
de la comunidad. Aunque esta pedagogía exige más trabajo y más 
compromiso al docente, también le depara más satisfacciones perso-
nales y espirituales y sabe que a mediano plazo está trabajando para 
construír una comunidad mejor en la que él con su familia estará incluido. 
Con esta concepción se han acercado otros funcionarios de institu-
ciones no docentes a este proceso pedagógico, y su participación en 
él ha sido !a mejor manera de lograr su aceptación y compromiso. 
La comprensión y vivencia del proceso pedagógico por parte de los 
funcionarios ha representado un papel determinante en el hecho 
de que estos procesos pedagógicos estén en práct ica en las comu-
nidades en todo el país. 
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2.4 Extensión a otros países. El Proyecto CINTERFOR-OIT 
Durante los años 1983 y 1984, el Centro Interamericano de Formación 
Profesional (CINTERFOR) dependiente de la OIT adelantó un proyecto 
tendiente a mejorar los procesos de Formación Profesional destinados 
a campesinos en América Latina y el Caribe. Este proyecto estaba 
dirigido a 10 países: Bolivia, Paraguay, Perú , Ecuador, Colombia, Vene-
zuela, Brasil , Costa Ri ca , Honduras y República Dominicana. Se estud ió 
por un grupo de expertos, la capacitación campesi na en estos países 
y se concluyó que el proceso más acabado, desde el punto de vista 
conceptual y pedagógico era el de CAPACA de Co lombia y se invitó 
al autor de este trabajo, en esa época Jefe de la División de Capaci-
tación Campesina del SENA (Divi si ón PPPR) a Montevideo, sede de 
CINTERFOR, a escribir el Manual Metodológico que si rviera para 
la experimentación de CAPACA en los 9 países diferentes a Co lombia. 
De esta permanencia en Montevideo, de un mes, quedó escrita, más 
elaborada, la metodo logía y la guía de evaluación de CAPACA. Luego 
se montaron procesos experimentales en los 10 países con diferentes 
resultados en función de las condiciones políticas e inst itucionales 
de cada país. De todas maneras CAPACA es ahora una metodología 
conocida por instituciones de Formación Profesional que han ven ido 
a conocer esta experiencia a Colombia . De otra parte, ya hemos re-
cibido solicitudes de algunas organizaciones campesinas de otros 
países interesados en ponerla en práctica. 
2.5 Los testimonios 
Cuando nos preguntan por la aceptación que esta pedagogía ha tenido 
entre las comunidades, en primer lugar contestamos que se hablen con 
cualquier comunidad en la que se haya desarro llado CAPACA o CIPACU. 
Creemos que la mejo r evaluación es la que la propia comunidad hace. 
Se puede consultar con los 3.000 líderes de CAPACA con los que hemos 
reali zado el proceso en 1.500 veredas y 250 municipios. En cuanto 
a CIPACU, su proceso es más reciente pero también se pueden consultar 
a las comunidades que han pasado por él. Existen naturalmente, las 
críticas y sugerencias válidas que deben ser tenidas en cuenta para 
mejorar los procesos. De cualquier manera hemos decidido consignar 
aquí unos pocos testimonios que nos parecen ilustrativos de la acep-
tación de esta pedagogía por parte de las organizaciones populares. 
Comenzaremos con CAPACA. 
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a. La Coordinadora Nacional de Organizaciones Agrarias dice : " Los diri-
gentes campesinos, participantes en el seminario sobre capacitación 
para la participación campesina " CAPACA" , del SENA, pertenecientes 
a organi zaciones campesinas nacionales en su mayoría integrantes 
de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Agrarias de Colombia, 
celebrado en Bogotá , del 31 de marzo al 4 de abril de 1986, luego de 
un amplio análisis del programa " CAPACA concluimos lo siguien-
te: CAPACA es una metodología científica, práctica, comprensible y de fá-
cil adaptación a la capacidad intelectual del campesino. CAPACA la consi-
deramos el proceso de capacitación más avanzado para los habitantes del 
campo. Los campesinos le han brindado acogida al programa y como repre-
sentantes de las organizaciones asumimos similar actitud " . Las organizacio-
nes participantes en este encuentro fueron : 1. FANAL. 2. FENSA. 
3. ACC. 4. ANPAC. S. FESTRACOL. 6. ADEMECAF". 7. SIN-
TRAPEC. 8. COOPCENTRAL. 9. EL COMUN . 10. SINTRABIN. 
11. ANUC L. s., 12. ANDRI. 13. ONIC. 14. FENACOA. 
15. COMITE NACIONAL DE MUJERES CAMPESINAS. 
De otra parte, la Asociación Nacional de Líderes Docentes Comuni-
tarios Campesinos " ANALDOC ", que agrupa a los campesinos que han 
pasado por CAPACA en todo el país (de 1.500 veredas) y que se han 
convertido en capacitadores de sus propias comunidades, en carta 
enviada al SENA, con fecha 3 de marzo de 1986 dice como conclusión 
de una reunión de delegados de todo el país: "Igualmente queremos 
hacerle saber que en la pasada asamblea de delegados celebrada 
entre el 24 y 28 de febrero próximo pasado se decidió por unanimidad 
elevar nuestra voz de agradecimiento al SENA por los beneficios que 
esta entidad ha suministrado a los colombianos, especialmente por 
lo acertado de la formación que para la participación comunitaria, está 
llevando a los más apartados rincones del país, tanto rurales como 
urbanos, a través de sus metodologías CAPACA y CIPACU ... Esta aso-
ciación que agrupa a los líderes docentes, por ahora de CAPACA a 
nivel nacional, lejos de pretender ser una organización más de los 
campesinos, quiere convertirse en la nueva concepción de la uni-
versidad popular para encargarse de ampliar la cobertura del SENA 
en los campos y los barrios y de apoyar la libre, auténtica y autónoma 
organización comunitaria sea ésta cual fuere a voluntad del pueblo. 
Utilizaríamos para tal fin la capacitación para la participación CAPACA 
y CIPACU presencial o a distancia , la difusión de la cultura, la investigación 
y la recuperación de las artes populares; lo que suponemos materia-
lizaría, la afortunada y genial idea de su administración, de un SENA 
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comunitario como es trategia para el desarrollo con equidad por la 
vía pacífi ca de la ed ucación ". 
La Asociación Nacio nal de Usuarios Campesinos envía una carta al SENA 
en la q ue d ice: "Co nsecuente con nuestra conversación del día 16 
del presente mes hemos acordado proponerles que el curso de CAPACA 
se reali ce en la ciudad de Tuluá o Buga en el departamento del Valle 
de l Cauca, del 4 al 8 de junio del año en curso, en el que participarían 
50 personas que son las qu e integran la Junta Nacional de ANUC y 
los miembros del Comité Ejecutivo Nacional ". Relativo al programa 
de pa z del SENA, destinado a las zo nas de conflicto recibimos comu-
ni cac iones como ésta : " desde el mes de noviembre del año pasado 
• hemos venido constru yendo con la ayuda del SENA nuestro CENTRO 
COM UNITARIO DE CAPACITACION ubicado en la vereda Alonso de este 
·Muni cip io: obra que está termin ada. Este trabajo lo realizamos por 
auto-constru cc ión y con la ayuda de la comunidad apoyados en la me-
todología " CAPAC A" . Inicialmente constituímos una junta coordina-
do ra para la constru cci ón de la obra y ahora estamos en el proceso 
de o rgani zación de la Junta Administradora del Centro de Capacita-
ción Comunitario, Nuevo Ho ri zonte. Yacopí, Cundinamarca, marzo 
10 de 1986" . 
En cuanto a las organi zacio nes de vivienda popular: " Co mo es de su 
conocim iento en días anteriores el ~ENA estableció un convenio con 
la Coordinadora Nacional de Vivienda Popular, cuyo fin es lograr 
la promoción y el desarrollo de las organizaciones de vivienda popu-
lar pertenecientes a dicha Coordinadora. La Coordinadora y el Co-
mité Departamental del Quindío venimos convocando un encuentro 
nacional de adjudicatarios, para la realización de este encuentro de 
ca pacitación y participación comunitaria requerimos la colaboración 
y parti cipación decidida del SENA Regional del Quindío, Bogotá, 
diciembre 19 de 1985". 
En cuanto a la comisión nacional coordinadora del movimiento co-
munal , que tiene que ver con 32.000 juntas locales en todo el país, 
dice, en las conclusiones de sü encuentro nacional como programa 
de trabajo para 1986 entre otros: " Impulsar y profundizar la Capa-
citación Comunal (CAPACA y CIPACU) con el SENA e implementando 
medios pedagógicos con participación profesional de comunales y or-
gani zación de los cursos, por el movimiento comunal " . 
En cuanto a los microempresarios, estos han propuesto al SENA, a través 
de la Confederación Nacional de Microempresarios de Colombia " CO-
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NAMIC", que agrupan a 100 asociaciones locales de microempresarios , 
la firma de un convenio que entre otras cosas propone : " Adelantar 
todas las acciones de capacit ación requeridas por los microempresarios 
acordes con la concertación y las necesidades detectadas siguiendo 
las estrategias y modalidades pedagógicas establecidas por la enti-
dad, enmarcadas dentro del programa de Capacitación Integral para 
la Participación Comunitaria Urbana-C IPACU "; esta propuesta hace 
parte de las conclusiones de la Primera Asamblea Nacional de Micro-
empresarios, celebrada en Medellín, del 23 al 25 de febrero de 1986. 

3. el hacer 
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la comunidad debe ser capaz de hacer un plan de desarrollo y gestionar su 
ejecución. Un plan de desarrollo es e l conjunto de acciones específicas, re-
lacionadas por un diagnóstico global , que es necesa ri o poner en práctica 
para cambiar la actual situación socio-económica por ot ra a la que se aspira. 
El plan de desarrollo se centra en tres aspectos de la realidad que hemos 
denominado COMPONENTES y que son: 1. Produ cción. 2. Calidad 
de vida y 3. Participación . Su estructura general se ilustra en la gráfica 
número uno. Se trata de avanzar hacia mejores condiciones de produc-
ción, de calidad de vida y participación . Cada uno de estos tres compo-
nentes es tán a su vez compuestos por SUBCOMPONENTES. 
los subcomponentes del componente PRODUCCION son: 1. El consumo 
productivo. 2. la tecnología del proceso de producción. 3. la comercializa-
ción de la producción (de pequeños productores urbanos y rurales). 4. la 
transformación y 5. Conservación de los recursos naturales (también en el 
caso de la producción primaria). El componente PRODUCCION en 
el caso ca mpesino es claro, en el caso urbano, del barrio, es te compo-
nente se refiere a las actividades productivas ya sea de bienes, comercio 
o servicios. El componente PRODUCCION en el caso de la vereda tiene 
más importancia que en el caso del barrio, debido a que en la economía 
campes ina la res idencia y la producción están juntas, sobre todo en la 
zona andina. En la ciudad , la residencia y la producción generalmente 
es tán separada s, la fábrica o el almacén están en zonas industriales 
o comerciales y los obreros y los empleados viven en los barrios. 
Por es to , en el caso del plan de desarrollo vereda !, el componente 
producción es más sig nifi cat ivo. Debe entenderse que tanto en la 
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Gráfica Nº 1 
Estructura General de un Plan de Desarrollo de la Vereda, del Barrio, 
de la Zona o del Municipio. 
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vereda como en el barrio viven productores, ya sean estos pequeños 
productores o asalariados. Y también viven subempleados y desempleados 
que cumplen funciones específicas en la economía de mercado. 
El componente CALIQAD DE VIDA está compuesto de estos subcom-
ponentes : 1. Ingreso . 2. Empleo. 3. Salud. 4. Vivienda. 5. Nutrición. 
6. Educación. 7 Recreación . 8. Arte y 9. Medio ambiente (conserva-
ción de R. NATURALES) 
El .componente PARTICIPACION lo componen: 1. La participación en lo 
técnico. 2. En lo económico. 3. En lo social. 4. En lo cultural. S. En 
lo político . El plan de desarrollo debe decir el trabajo que hay que 
hacer para mejorar la participación de la comunidad en las decisiones 
sobre lo técnico, por ejemplo : cómo au mentar la participación del 
campesino en los procesos de investigación tecnológica que adelanta 
el ICA. En el caso urbano, cómo incrementar la participación de los 
microempresarios en programas de mejoramiento de los procesos de 
producción. Así mismo cómo mejorar la participación en lo econó-
mico, por ejemplo en los recursos de tierra o de crédito. En lo social, 
por ejemplo en el manejo de la escuela o el colegio. En lo cultural , por 
ejemplo en el establecimiento del grupo de teatro o de música. En lo 
políti co, por ejemplo· en conseguir, con miembros de la comunidad, 
acceder al concejo, a la asa mblea, al congreso o a influir en la elección 
del presidente. 
A cada subcompo nente debe corresponder un PROYECTO. El proyecto 
debe comprender la justificación , los objetivos, las metas, el cubrimien-
to geográfico y poblacional , los recursos humanos, físicos y financie-
ros, el plan de control y evaluación. Para cada proyecto deben asig-
narse recursos humanos de la comunidad, debe crearse un comité de la 
comunidad est ru ctu rad o y respondiendo por cada proyecto, y debe 
haber un gerente comunitario de cada proyecto. La organización 
de la comunidad hecha alrededor del plan de desarrollo no es una 
organización espontánea , es un producto pedagógico. Los proyectos 
y la organización de la comunidad se dan dentro de un proceso de 
diagnóst ico global de la realidad. El plan de desarrollo no es una 
suma mecánica de soluciones aislada s, sino un con junto relacionado 
y priorizado de acciones específicas que afectan variables que tienen 
que ver con el proceso de desarrollo global. 
El proceso pedagógico lleva a la comunidad a ela borar y administrar 
e l plan de desa rrollo , pero es deseable, e indispensable, que a este 
plan es té vinculado ei Estado, sus instituciones. La comunidad debe 
concertar con las instituciones la participación de éstas en cada uno 
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de los proyectos. Lo más conveniente es que las instituciones se 
vinculen a todo el proceso, desde el diagnóstico hasta la formulación 
del plan , su ejecución y evaluación, de tal manera que en cada pro-
yecto debería estar presente una o varias instituciones que van a apo-
yar su realización. En todo caso, la comunidad, con o sin el apoyo 
institucional debe emprender la solución de sus problemas, por lo 
que el plan de desarrollo debe tener metas a corto, mediano y lar-
go plazo. Por ejemplo, a corto plazo será pintar la escuela, a media-
no plazo será conformar una cooperativa y a largo plazo será tener 
representantes en el congreso. La comunidad debe aspirar al compromiso 
institucional , pero en ningún caso debe renunciar al logro de sus 
objetivos si ese compromiso no se da. Por eso la comunidad debe tra-
bajar todos los frentes y uno muy importante, porque es allí donde 
se deciden las cuestiones importantes, es el frente político. Las ins-
tancias de representación política como el concejo, la asamblea y 
el congreso son las instituciones desde las cuales se pueden resolver 
problemas como la asignación y reglamentación del crédito o el acceso 
a la tierra. Por ejemplo, la comunidad no debe esperar a que el Estado 
le haga la cooperativa, sino que debe hacer su proyecto de coopera-
ción y sacarlo adelante. La relación paternalista entre Estado y comu-
nidad debe romperse , creando la confianza y la movilización de la 
comunidad hacia fa solución de todos los problemas, principalmente 
los de participación. 
Una vez elaborado el plan de desarrollo, la comunidad debe estar 
en capacidad de administrar y ejecutar el plan de desarrollo y debe 
estar en capacidad de evaluar el desarrollo del plan. La evaluación 
debe mostrar hasta qué punto la teoría , el método de investigación, 
el diagnóstico, los proyectos, van siendo capaces de cambiar la situa-
ción inicial de la comunidad por la nueva situación que se ha propuesto 
como meta. Otra función que debe cumplir la comunidad es la de re-
flexión, la cual se refiere a pensar sobre todo el proceso para enrique-
cer la teoría, el método de investigación , de formulación de proyectos, 
su ejecución , su evaluación . 
Dentro de todo e l proceso, la comunidad debe estar en capacidad 
de organi zarse para la capacitación , para la elaboración del Plan de 
desarrollo, para su ejecución. Y debe estar en capacidad para rela-
cionarse con otras comunidades y con otras organi zaciones. Debe 
ser capaz de hacer los planes de desarrollo veredales, de barrio, y 
el Plan de Desarrollo Municipal. En síntesis, la comunidad debe 
estar en capacidad de manejar la teoría y la práctica en un proceso 
de creciente organización y gestión del desarrollo . 
4. el saber 
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Ya sabemos lo que la comunidad debe HACER para elevar su nivel de 
participación. Ahora debemos definir el SABER que debe adquirir esa 
comunidad para que el HACER no sea un actuar inconsciente, empírico. 
Es lo que en pedagogía se llaman los CONTENIDOS, los cuales, junto 
con el método de enseñanza y los medios, constituyen el paquete 
pedagógico. El SABER, o sea la teoría, es lo que un ingeniero, un médico, 
un técnico estudian en la universidad, teórica y prácticamente, para 
que luego su HACER este científicamente determinado. El conoci-
miento correcto debe incluír, el SABER y EL HACER en una unidad 
que se utili ce en la práctica para modificar la naturaleza, la sociedad 
o el pensamiento . La unidad de teoría y acción corresponde al cono-
cimien to científico. El conocimiento científico es un producto colec-
ti vo de la humanidad, no es producto de una persona ni de una ins-
titución . Pero no toda la humanidad tiene acceso al conocimiento 
científico. En una sociedad como la nuestra, son unos pocos los que 
acceden a la uni versidad, al bachillerato a apropiarse de ese conocimiento. 
La mayor pa rte de la población, los sectores populares como son 
los campesinos, los jornaleros, los habitantes de los barrios pobres 
de la ciudad, no tienen acceso a ese conocimiento científico. Cuando 
en este trabajo nos referimos a TEORIA, nos referimos a TEORIA 
CIENTIFICA y entendemos por tal aquella teoría que surge de la 
realidad . La teoría son las abstracciones que el hombre elabora con 
base en la realidad . Abstracciones que se definen en conceptos, ca-
tegorías, relaciones y movimientos. Por ejemplo, existen muchas cosas 
amarillas: la naranja, la luz, un carro. En la realidad existen muchas 
cosas amarillas. Surge el concepto de " amarillo", que es una abstrae-
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ción pues el amarillo no existe por sí solo sino vinculados a objetos 
concretos. 
Aparece entonce.s el concepto de lo general : el amarillo,y lo particular: 
la naranja amarrilla, el carro amarillo. Y aparece el concepto de unidad 
de los contrarios: Lo general (amarillo) no puede existir sin lo particular 
(cosas amarillas) . Entonces lo general y lo particular se dan simultánea-
mente. Luego aparecen las cosas rojas y las cosas azules, etc. y enton-
ces se llega al concepto del color que ya es una categoría más general. 
Y se siguen haciendo abstracciones y analizando el color desde múltiples 
aspectos hasta que se llega a una teoría del color, que es una abstrac-
ción de múltiples relaciones. La teoría del color se estudia en la uni-
versidad y a partir de aquí se pueden crear cosas bellísimas que no 
existen en forma natural. Y aquí viene una discusión: qué capaci-
dad tiene el pueblo, en concreto la comunidad de una vereda o de 
un barrio pobre para produ cir TEORIA entendida como conocimiento 
científico. Un campesino conoce el color amarillo y el azul , en las 
naranjas o en el cielo. Pero puede él a partir de su realidad, estruc-
turar toda una teoría (científica) del color? O puede el campesino a 
partir de que su vaca tiene aftosa estructurar una teoría de los virus? 
No puede. Entonces, aunqu e la teoría científica surja de la realidad , 
no todo el mundo y en cualquier momento puede producir teoría 
científica. Para conocer el virus de la aftosa se necesitaron muchí-
simos años de acumulación de conocimiento. Se necesitó todo el cono-
cimiento para producir un microscopio (física, metales, química, etc.) . 
mucha teoría de biología, de bioquímica , de patología , etc. Es decir, 
hay mucha diferencia entre una vaca con aftosa y conocer qué es el virus 
de la aftosa. 
No obstante subsiste una corriente de pensamiento, compartida 
por una parte del SENA, la de la escuela " empirista " que conceptúa 
que el funcionario, el investigador, el docente debe llegar a una 
vereda y a partir de la realidad inmediata, la vaca con aftosa, llegar 
al descubrimiento del virus de la aftosa. Lo que se debe reconocer 
es que el capacitador o el asesor, como puede ser un médico veterinario, 
llegan a la comunidad con el conocimiento de lo que es la aftosa. 
Ll ega n con ese conocimiento a priori . Pero una observación: una 
cosa es que posean el conocimiento científico a priori y otra cosa 
es el proceso pedagóg ico para que el campesino se apropie del con-
cepto de virus de la aftosa. El proceso pedagógico consiste en que 
a partir del problema la vaca enferma, se pueda ilustrar al campesino 
sobre la naturaleza de la enfermedad. Para eso es la pedagog ía, pero 
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el concepto de virus, no sale de la vivencia emprnca. El concepto 
científico se les lleva a priori pero se sigue un camino pedagógico para 
que el campesino lo asimile a partir de su problema específico. 
Específicamente en el caso del trabajo con la comunidad, la escuela 
empirista dice : No se debe llegar con nada preestablecido, hay que 
meterse con la comunidad y a partir de sus problemas y de sus nece-
sidades sentidas construír el conocimiento. Pero si quien va a la comu-
nidad no lleva un conocimiento científico sino que, a la falta de cono-
cimiento científico de la comunidad (la cual ha sido marginada de ese 
conocimiento) va a sumar la suya propia, al final lo que harán entre 
agente externo y comunidad es reproducir las concepciones y compor-
tamientos que los han tenido en la pobreza y en la ignorancia. 
La pobreza y su correspondiente ignorancia científica sólo se pueden 
superar con conocimiento teórico de la naturaleza, la sociedad y el 
pensamiento. La capacidad de trascendencia del hombre está en su 
capacidad de abstracción y de construcción de un pensamiento cien-
tífico. Decir que a la comunidad no se le debe llegar con un cono-
cimiento, un método de investigación, una intención de cambio, sino 
llegar a ver qué sale es condenar al funcionario y a la comunidad a 
reproducir su ignorancia y su comportamiento tradicional. Un peda-
gogo llega con conocimientos y métodos de capacitación : no llega a 
imponer nada, pero no llega sin nada. El pedagogo o el docente le 
entrega utilizando un método participativo, el conocimiento a la co-
munidad, le entrega la teoría y el método de la investigación para que 
la comunidad usando esa teoría y ese método de investigación, inves-
tigue su realidad específica. Lo que logra la comunidad es conocer 
de otra manera, de manera científica, lo que ya conoce de manera 
empírica. El método científico le permite a la comunidad conocer 
su realidad con categorías y relaciones que antes no tenía y a partir 
de esta nueva manera de mirar las cosas, transcender esa situación 
actual , con base en buscar intencionalmente un nuevo modelo de 
comunidad que primero existe en su mente como una abstracción 
superior pero que se sabe que es posible llegar a él , ponerlo en prác-
tica como cuando un arquitecto, con base en su conocimiento diseña 
un edificio que aunque en un momento es un modelo, una abstrac-
ción compleja, se sabe que ese edificio puede ser construído. 
Vamos pues a exponer cuál es la teoría, los conceptos que es necesario 
que la comunidad posea para que sea capaz de construír una nueva 
comunidad. 
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Estos conceptos los hemos agrupado en 17 temas q ue tanto en el campo 
(la vereda o el corregimiento) como en la ciudad (barr io , la comuna) 
deben manejar las comunidades pa ra que puedan hacer por sí mismas, 
de manera consciente, un plan de desarrollo y dirigir su ejecución . 
Los temas son: 
1. Plan ificación y gestión comunitaria del desarrollo y sus metodologías 
CAPACA y CIPACU . 2. Desarrollo económico y social. 3. La comunidad 
y el desarrollo. 4. Historia de la comunidad . S. El inventario socio-
económico. 6. Costos y precio justo. 7. Precio de mercado, ganancia 
y rentab i lidad. 8. El proceso de Mercadeo. 9. Los pro blemas de comu-
nidad y su diagnóstico. 10. Régimen político-administrativo municipal. 
11. El plan de desarrollo de la vereda o el barrio. 12. La organización 
de la comunidad para la ejecución del plan. 13. La participación ins-
ti tu cional. 14. El plan de desarrollo municipal. 15. La gestión del plan 
de desarro llo. 16. El cont rol y la evaluación. 17. La reflexión. 
Estos temas son los necesarios para elaborar correctamente un plan 
de desarrollo de cualquier comunidad . Antes, estos temas los tra-
bajaban solo los in telectuales, ahora se quiere que además los manejen 
los sectores populares. 
Podemos hacer una representación de estos temas como un camino 
que hay que recorrer para llegar de una situación actual a una si tua-
ción más elevada, a una situación mejor de producción y condiciones 
de vida materiales y espirituales, situación que estará mediada por 
una creciente participación de la comunidad en la d irección de su 
propio desarroll o. Los temas aparecen ordenados de manera lógica, 
de manera tal que unos son prerrequisitos para los otros, y van avan-
zando de manera que se enr iquecen unos con otros. Los temas no ana-
lizan problemas particulares de la comunidad sino que anali zan toda 
la comunidad y todos sus problemas a fin de elaborar un plan de desa-
rro llo que abarque toda la vida de la comunidad, co n la concepción 
de q ue si se quieren cambiar algunas cosas es necesario cambiarlas todas, 
dado que están interrelacionadas. Esto se irá aclarando en la me-
dida en que se desarrollen los temas y en la medida en que se estudie 
el proceso pedagógico y los fundamentos, más adelante. En la gráfica 
Nº 2 ilustramos esta concepción. 
Enseguida vamos a ana lizar de manera general lo que significan cada 
uno de los quince temas básicos, en el entendimiento de que cada 
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uno de ellos cuenta con un audiovisual y una carti ll a en donde se 
desarro llan con mayor profund idad y de que serán enriquecidos colec-
tivamente durante el proceso pedagógico. 
4.1. Planificación y gestión comunitaria del desarrollo y sus 
metodologías CAPACA y CIPACU. 
En primer lugar hay que informarle a la comunidad qué es lo que 
se quiere hacer. Por comunidad entendemos el grupo humano que 
habita en una vereda, en un barrio o un municipio. Explicarle cuál es 
la concepción de una pedagogía para la participación popular, por qué 
y cómo se hace. Cómo puede participar la comunidad y qué alcance 
tien e el hecho de que se capacite para la planificación y gestión del 
desarrollo . Cuáles son los compromisos que adqu iere la gente del 
barrio o la vereda y cuáles son los compromisos de la institución docente. 
Es necesario decirles que la institución docente no garanti za recursos 
para financiar el plan de desarrollo, y que la financiación será algo que 
tendrá que conquistar , y que esta conquista será más viable con una 
comun idad capacitada y organizada. Una comunidad sin capacitación y 
si n organización está en condiciones de debilidad para conquistar 
su desarrollo. Su capacitación generadora de organización es un apoyo 
a la comun idad para fortalecer su capacidad de lograr mejores condiciones 
de producción y de vi da. 
Además, en la metodología se prevén metas a corto, mediano y largo 
plazo. A largo plazo se programan las cosas principales, que solo 
está en capacidad de hacer la propia comunidad, como es la presencia 
con sus representantes en órganos de representación política como 
son las juntas administradoras locales (cuando se aplique la Ley 11 de 
1986) los concejos municipales, el alcalde (cuando la elección popular), 
la asamblea departamental y el congreso de la república. Todo lo que 
sea organización de la comunidad, depende en primer lugar de la 
comunidad , como lo es la organización de acción comunal , de padres 
de familia, de desarrollo cultural , de mercadeo. Primero la capacitación 
y la organización como prerrequisito para entrar a conquistar recursos 
y apoyo institucional. 
Además cuando a una comunidad se le asignan recursos y esa comunidad 
no está capacitada y organizada, suele ocurrir que no utilice bien 
esos recursos. 
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Grafica N11 2 
El camino pedagógico de teoría y práctica para la planificación 
y gestión comunitaria del desarrollo económico y social 
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Tal cosa ha sucedido por ejemplo cuando al campesino en los pro-
cesos de reforma agraria se le entrega tierra crédito, pero no se lo capa-
cita para dirigir la empresa comunitaria. En resumen la capacitación 
que genera organización o que fortalece organizaciones ya existentes, 
tiene como objetivo aumentar la capacidad de la comunidad para acce-
der a los recursos y dirigir su propio desarrollo económico y social. 
Con la capacitación, que actúa sobre lo subjetivo, sobre el pensamiento 
de la comunidad, se pretende cambiar el comportamiento de la comu-
nidad para que emprenda el camino de cambio de las condiciones obje-
tivas, es decir de las condiciones en que se desarrolla su vida actual. 
4.2. Desarrollo económico y social 
Una vez que la comunidad se compromete a participar en este proceso 
de capacitación , entramos a estudiar con ella cuál es el tipo de socie-
dades que quiere. Esto no es difícil. Todo el mundo quiere mejorar 
las condiciones de producción, es decir tener un trabajo en mejores 
condiciones y más productiva. Y además quiere que este trabajo más pro-
ductivo redunde en mejores condiciones de vida, es decir, mejor ingreso, 
mejor empleo, mejor salud, educación , vivienda, recreación , desarrollo ar-
tístico. Sin embargo, el problema a resolver es cómo garantizar que, junto 
con un mejoramiento en la capacidad productiva, de crecimiento econó-
mico, se dé también un mejoramiento correspondiente en la calidad 
de la vida, en el mejoramiento material y espiritual. La característica 
en nuestros países de América Latina es la de que al crecimiento 
económico no corresponde un mejoramiento en las condiciones de 
vida de la población . En este tema también se analiza cómo las condi-
ciones de vida afectan la capacidad de mejorar la productividad del 
trabajo, la capacidad de crecimiento económico. Existe una interrela-
ción entre crecimiento económico y desarrollo social. Si la comunidad 
no tiene acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, al desarrollo 
artístico, tampoco estará en condiciones de mejorar el aparato produc-
tivo. Si la población por no tener acceso a los bienes producidos no 
genera una demanda a la industria y el comercio no tendrán a quién 
vender sus bienes y servicios y el aparato produétivo sin esa demanda 
no podrá crecer. Esta situación generará problemas de subutilización 
de las fábricas y de la tierra y problemas de subempleo y desempleo. 
Por último aparece el tercer elemento de un correcto desarrollo eco-
nómico y social y es el de la participación. La comunidad debe estar 
presente en los órganos democráticos de representación política. En 
el Congreso de la República, en la Presidencia, pues es aquí en donde 
se dictan las leyes que regulan todo el funcionamiento de la sociedad. 
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Es aquí en donde, con base en esas leyes, se definen las funciones y 
el comportamiento de las instituciones. Y es el Congreso quien aprueba 
en últimas la distribución y uso del presupuesto nacional. Un desa rro-
llo económico que al mismo tiempo sea un desarrollo socia l depen-
derá de la participación política rea l de la comunidad en la dirección del 
desarrollo económico y social. La participación real de la comunidad en to-
das las instancias de decisión y ejecución, desde la vereda hasta el país, será 
la garantía para que, junto con el crecimiento económico se logre 
el mejoramiento social y será el fundamento para que el mejoramiento 
social redunde en el crecimiento económico. Este tema del desarrollo 
económico y socia l es el que le da sentido a la planificación y gestión 
comunitaria del desarrollo y a sus procesos pedagógicos específicos 
de CAPACA y CIPACU . 
En este tema se da especial relevancia al concepto de part1c1paC1on del 
trabajo, como un fenómeno decisivo en el desarrollo de la humanidad, 
fenómeno que condiciona el desarrollo de la sociedad pero que al mismo 
tiempo es condicionado por este desarrollo. 
El tema del desa rroll o económico y social aparece en p rimer lu-
gar, porque antes de hacer un plan de desarrollo, es necesario que 
la comunidad se ponga de acuerdo sobre cuál es la meta a la que se 
quiere llegar, cuál es el norte que va a orientar el concurso de los esfuerzos 
comunitarios. 
4.3. La comunidad y el desarrollo 
Una comunidad trabaja . Trabaja para producir y trabaja para consumir . 
Produce y consume bienes materiales y espirituales. Para trabajar debe 
educarse, estar sa no, tener vivienda, etc. 
Para cada comunidad específica, en un barrio, en una vereda en un 
municipio o en cualquier otro espacio, es necesario conocer la manera 
como se satisfacen esas necesidades y la manera como se participa en 
la producción, es decir la manera como esa comunidad específica se 
relacio na con el desarrollo económico y social, a f in de saber cuáles 
condiciones y cómo deben ser modificadas para pasar de la situación 
actual a la nueva situación deseada. 
Para establecer la relación de la comunidad con el desarrollo econó-
mico y social utilizamos en primer lugar las categorías ocupacionales, 
es decir las categorías que establecen la vinculación de la población 
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con la producción. Las categorías ocupacionales generales que uti-
liza el DANE para caracteri zar empleo son siete, a saber: 1. Patrón 
empleador. 2. Empleado, 3. Obrero. 4. Trabajador por cuenta propia. 
5. Trabajador fami liar sin pago. 6. Subempleo y 7. Desempleado. 
Las tres primeras categorías, a saber : patrón, empleado y obrero definen 
el " nivel moderno" o asa lariado de la economía y las dos categorías 
de trabajador por cuenta propia y trabajador familiar sin pago carac~ 
ter izan a la población ocupada en la pequeña producción, como son 
los campesinos y los microempresarios. 
La categoría de los subempleados, como son los vendedores de cigarrillos, 
los emboladores, etc., que no tienen un trabajo permanente fijo y que 
ganan alrededor del salario mínimo o menos, es lo que Laracteriza al 
subempieo. 
La categoría de desocupados puede esta r en el sector moderno, en el 
de la pequeña producción o en el sector informal. 
Con estas siete categorías, que implican caracte rísticas de trabajo pro-
pias y relacionadas entre ellas, se hace un primer análisis de las carac-
terísticas de la población de la comunidad con la que se t rabaja. Así 
por ejemplo, si hablamos de la comu nidad de una vereda, podemos 
ver en ella al pequeño productor campesino, jefe de explotación 
(trabajador por cuenta propia) y a los hijos que le ayudan en la parcela 
(trabajadores familiares sin pago) en sus varias form as de expresión 
como son: a. Pequeño propietario. b. Arrendatario. c. Colono, etc. 
También veremos en la vereda al patrón , dueño de fincas con obreros; 
y veremos al obrero jornalero que t rabaja al jornal y veremos al empleado 
de las instituciones. También veremos al tendero al carnicero que son 
trabajadores por cuenta propia . Y veremos también al subempleado 
y al desempleado. 
Ahora bien, si vamos a un barrio de la ciudad encontramos en él tam-
bién las siete categorías ocupacionales en cientos de formas diferentes. 
También en el barrio habrán patrones, empleados, obreros, t rabaja-
dores por cuenta propia, trabajadores familiares, subempleados y 
desempleados. 
Cada una de estas siete categor ías implica ca racterísti cas específicas. 
Es así como el patrón emp leador recibe como ingreso las uti lidades de 
su empresa , el empleado recibe un salario, junto con el obrero: el 
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emp leado un poco m ás que el obrero. En cuanto al trabajador por 
cuenta p ro pia y el trabajador famili ar sin pago, és tos reciben un ingreso 
según lo qu e produ zcan y el precio a que vendan. Generalmente el 
peq ueño producto r . ca mpes ino y m icroempresa ri o apenas reciben 
lo justo pa ra viv ir y mantener sus ni ve les de produ cción . El subem-
pl eado vive de lo qu e ga na al día, genera lmente po r debajo del salari o 
mín imo . El desempleado cu mp le la fun ció n de estar di spo nible para 
cuando lo neces iten . Entre es tas siete categor ías ex isten múltiples re-
lac iones que se es tudi arán en ca da comun idad en concreto. 
Es im portant e ano tar cómo el p redo minio de una u o tra ca tegoría ocu-
pacional en un área geográfi ca determin a una configuración espa-
cial espec ífi ca. Es así como a los paisajes de minifundio corresponde 
un predominio de las dos ca tegorías de la peq ueña producción y a 
las áreas del t rabajo a jornal correspo nden las grandes fin cas modernas. 
Lo mi smo ocurre en la ciu dad con los barrios, en do nde aparece una 
ex presión espacial del predominio de una u o tra categoría : barrios en 
donde predominan los o breros, barri os en do nde predominan los 
patro nes, ba rri os en donde predominan empleados, barri os de pe-
queña producc ión y subempleados. 
En es te tema se es tudia además la fun ción que cada categoría ocupa-
cio nal con su expres ió n parti cular . cumple en la economía y en la 
sociedad. Se es tu d ia al campes ino como produ cto r de alimentos, ma-
teri as primas y di visas, o substituto de importacio nes. Se es tudia al 
ca mpes ino como generador de riqu eza, como pagador de intereses 
del crédito , de im pues tos. como proveedor de ganancia para el inter-
mediario. Como proveedor de t rabajo para su parce la y para la producción 
moderna. En el caso urbano se es tudi a al microempresari o con la 
misma ópti ca, como producto r de bienes y servicios. Co mo pagador 
de intereses, como fu ente de ga nancia para el intermediario de sus 
prod uctos. etc. 
En resumen, en es te tema de " La comunidad y el desarro llo socio-econó-
mico" debe estudi arse la manera como la comunidad específica y sus 
diferentes mi embros parti cipan en el desarrollo técnico-económico, 
social. cultural y po líti co. 
4.4. La historia de la comunidad 
No se trata de hace r una reconstru cción anecdóti ca de la hi storia . Se 
trat a de vo lve r a ver la histo ri a con base en las leves del desarrollo 
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económico y social con los instrum entos conceptu ales as imilados en 
los tern as anteri o res. La hi sto ria de la comunidad se reco nst ru ye con 
base en los conceptos estudiados en los dos temas anteriores. Debemos co-
nocer cómo ha sido, en el caso de la comunidad específica, el desarrollo 
económico y social y cómo ese desarrollo se ha reflejado en la comunidad. 
Para el análisis del desarrollo económico y social utilizamos los tres 
componentes de que hemos hablado a saber : 
1. Produ cció n 
2. Calidad de vida 
3. Parti cipac ió n 
Debem os anali zar si en la medida en que ha ido aumentando la produc-
ció n . es te aumento se ha refl ejado en el mejo ramiento de las condiciones 
de vida o nó. Y anali zar qué parti cipación ha tenido la comunidad . 
si esa parti cipació n se ha dado. si ha aumentado o si ha disminuido. 
si ha tenido parti cipación en las decisio nes sobre lo técnico. lo eco-
nómico. lo social . lo cultural y lo po lítico. En cuanto a la histo ria del 
compo nente PROD UCCION , és ta la anali zam os con base en el es tudio 
del comport amient o de la va riable " Produ cti v idad del trabajo ' ' con 
base en el comportamiento específi co que en el caso de la comunidad 
estudiada ha tenido la " Ley del aumento de la producti vidad del tra-
bajo". En el tran scurrir hi stó ri co la humanidad ha mostrado su ca pacidad 
pa ra aumentar de manera ilimitada la producti vidad del t rabajo . 
Lo qu e aho ra es tá en capacidad de producir un obrero en una fábri ca 
modern a en un día de trabajo es mu chísimo más de lo que es taba en 
capac idad de producir un o brero en una fábri ca del siglo pasado. 
H is tó ri ca mente la producti vidad del trabajo ha ido aumentando en 
la medida en que se ha pasado del rég imen primitivo, al esclav ista , al 
feudal, al capitali sta. Con la comunidad específi ca, en la vereda o en 
el barri o, debemos anal izar cómo la ley del aumento de la productivi-
dad se ha dado para el trabajo de cada una de las personas de la comu-
nidad teniendo en cuent a a cuál de las siete categorías ocupacionales 
pe rt enecen. 
Debem os anali za r con las personas pertenecientes a las ca tegorías 
del secto r modern o cóm o ha sido el desarroll o de la producti vidad 
en ese secto r moderno. En el caso rural , po r ejemplo, cómo ha sido 
el desarro ll o de la agri cultura meca ni zada y en el caso del barri o, con 
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los obreros, cómo ha sido el desarrol lo en la productividad en las 
fábricas de la ciudad. En el tema núr.·1ero dos, el del desarrollo econó-
mico y social, se ha estudiado cómo la productiv idad depende de varios 
factores como son : a. El desarrollo científico. b. Los instrumentos 
que se utilicen para producir: se es más productivo con una máquina 
computarizada que con una herramienta manual. c. La tecnología que 
se utilice para producir. d. La organización social alrededor de la pro-
ducción : se logra el aumento de la productividad cuando la población 
tiene capacidad de consumo. e. Los recursos naturales de que se dis-
ponga, pu es es más productivo el trabajo cuando se tienen tierras 
buenas o se dispone de petróleo, etc. Este último facto r in fl uye en la 
productividad pero no la condiciona, pues la humanidad esta cada vez 
en mejor capacidad para crear condiciones controladas de producción . 
Se debe estudiar cómo estos factores han determinado la producti-
vidad con el paso de los años. 
Otro concepto necesario para reconstruír la historia es el que se re-
fiere a las relaciones entre los diferentes aspectos de la sociedad. 
Existe una relación entre los diferentes aspectos de la sociedad. Existe una 
relación entre lo técnico, lo económico, lo social, lo cultural y lo po-
lítico. Entre la máquina (lo técnico), la productividad (lo económico), 
la forma de produ cir y distribuír la riqueza (lo social) , la música (lo 
cultural artístico), y lo5 partidos políticos (lo político). 
Analicemos entonces, en el caso urbano, por ejemplo, cómo a la ciudad 
fueron llegando los campesinos que produ cían con un azadón y se 
fueron incorporando a las fábricas a produci r con una máquina. Cuan-
do producían con el azadón eran trabajadores por cuenta propia, 
con baja productividad. Su forma de producir era como trabajadores 
no asalariados en su pequeña parcela , eran campesinos. Su música 
(lo cultural), era la música " montañera" y pertenecían a uno u otro 
partido político. Cuando llegan a la fábrica, en donde la productivi -
dad de su trabajo se aumenta, dejan de ser trabajadores por cuenta 
propia y pasan a ser obreros o sea trabajadores dependientes, y su 
ingreso ya no depende de lo que produzcan sino que dependen de 
un salario. Pasan de la categoría de trabajadores por cuenta propia 
a la categoría de obreros . Es la relación entre lo técnico, lo produc-
tivo, lo cultural y lo social, en un continuo movimiento histórico. 
Otro elemento teórico a tener en cuenta para reconstrucción de la 
historia es el de que quien hace la historia es la población, la propia comu-
nidad, pero que la comunidad puede hacer una historia a su servicio 
o en contra de sí misma. 
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Puede padecer la historia o puede ser protagonista de la historia. El que 
la comunidad dirija la historia dependerá del conocimiento que tenga 
el desa rrol lo económico y social y de la fuerza de la organización 
para afectar ese desarrollo . Este es el sentido que plantea la pedagogía 
para la participación popular y por eso se capacita a la comunidad 
para que sea capaz de hacer un plan de desarrollo que sea el instrumento 
consciente para modificar la historia a su favor . 
En la comunidad en concreto se debe estudiar cómo se formó el barrio 
o, la vereda, cuándo llegaron los primeros pobladores, cómo se pro-
. ducía en la época y cómo se produce ahora, cómo fué cambiando 
la productividad, las relaciones sociales. En qué momento llegaron 
las instituciones y qué papel cumplían respecto a la producción, ca-
lidad de vida y participación. Cómo era lo técnico, lo económico, 
lo social, lo cultural , lo político cuando la formación de la vereda o 
del barrio y cómo es ahora. Cuál ha sido el papel de la comunidad y 
de sus organizaciones en ese desarrollo . La historia de la comunidad 
debe quedar escrita a máquina , o con letra legible, con varias copias, 
así como todos los demás temas de este proceso, pues hacen parte 
del diagnóst ico general. 
4.5. El inventario socio-económico 
Una vez hemos recuperado analíticamente el desarrollo de la comunidad 
en el tiempo, debemos hacer un inventario de la situación actual. Es 
necesario conocer con qué recursos se cuenta para pasar de la situación 
actual socio-económica a una nueva situación. Siempre que se va 
a hacer un plan de desarrollo es necesario conocer con qué se cuenta 
para hacer ese plan. El inventario socio-económico del barrio, la 
vereda o el municipio, es la cuantificación y calificación de los recur-
sos físicos , económicos, humanos, institucionales con que se cuenta 
y es un inventario acerca de la manera como esos recursos están 
siendo utili zados. 
Debe hacerse un mapa de la vereda o del barrio ubicando en él las 
viviendas, la infraestructura social (escuelas, centros de salud) la 
infraestructura física (vías, redes eléctricas, canales, etc~ . 
Se deben ubicar, en el caso rural, los suelos clasificados por su calidad, 
la forma de explotación de la tierra, los cultivos. 
Se debe hacer además un censo de la población de la comunidad. 
Este censo debe ser un trabajo colectivo con base en una encuesta sen-
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cilla que ll ene cada familia y que será tabulado por los alumnos base 
que estén en el p roceso pedagógi co. El censo debe clasificar a la po-
blación ocupada por las siete categorías ocupacionales, con la espe-
cificación del trabajo que desempeña: obrero , microempresario , 
tendero . etc .. y en donde trabaj a. El inventario aebe contener la infor-
mación necesaria sobre cada uno de los componentes y subcompo-
nentes del plan de desarrollo. La información sobre la producción, 
la calidad de vida y la participación , y de cada uno de sus subcompo-
nentes. 
El inventario socio-económico ha de ser un trabajo colectivo que incor-
pore la mayor parte posible de la comunidad. Después de trabajar 
este tema pasaremos a estudiar tres temas económicos que serv1ran 
particularmente a los pequeños productores rurales (campesinos) 
o urbanos (mi croempresarios, comerciantes , vendedores de servicios) 
pero que son temas que necesita conocer toda la comunidad para 
poder hace r un análi sis económico de los proyectos que formule más 
adelante y para poder hacer un análisis económico de la comunidad 
y de la sociedad en general. Se asimilan a partir del estudio especí-
fico de la producción de los pequeños productores. Todos los miembros 
de la comunidad necesitan saber economía, desde el ama de casa , 
el obrero, el pequeño productor, hasta el grupo que se dedica a la 
labor artística. 
4.6 Costos de producción y precio justo 
Con los pequeños productores de la vereda o el barrio se calcula cual 
es el costo de producción de su producto o de sus productos principales 
por ejemplo el costo de producir una carga de panela, o una carga 
de café, o una botella de leche, cuando se trata del campesino. Y cuando 
se trata del microempresario, o del obrero se calcula el costo de un 
par de zapatos o de una camisa. Se reconstruye con el pequeño pro-
ductor todo el proceso de producción y se calculan los tres compo-
nentes del costo : La depreciación, los insumes y la mano de obra . 
Y luego calculamos el " precio justo", denominación que tiene una 
connotación moral, pero que tiene una forma específica de cálculo, 
el precio justo es el costo de producción más la ganancia que se con-
sidera comercial en un momento dado, corresponde al precio de 
producción que calcula la empresa moderna. Por ejemplo si el costo 
de una carga de panela son $3.000 y la ganancia que se considera de-
be producir la inversión es del 30%, el precio justo será de $3.900 la 
carga . 
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Este precio justo corresponde a lo que debería recibir el productor 
campesino por una carga de panela . Igual cálculo se puede hacer para 
los zapatos o la camisa. El costo de producción y el precio justo se 
calcula entre otras cosas, para que el pequeño productor tenga un 
instrumento para calcular el verdadero valor de su esfuerzo, de su 
trabajo, el verdadero valor que debería recibir. 
Continuando con nuestro ejemplo, si el precio justo de una carga de 
panela es de $3.900 y el campesino recibe $2.000 quiere decir que deja 
de recibir casi un 50% del valor de lo que produce y en estas condiciones 
la posibilidad de invertir para mejorar su capacidad productiva, la 
productividad de su trabajo y la posibilidad de mejorar sus condiciones 
de vida se ven totalmente restringidas. Este cálculo se hace también 
para motivar al pequeño productor a que se organice interviniendo en el 
proceso de mercadeo para lograr un mejor precio. Y lo debe motivar 
también a buscar representación política para promover una legis-
lación que defina precios de sustentación que garanticen un precio 
justo por sus productos. Estos conceptos de costos y precio justo se 
siguen util izando en los análisis que se hacen enseguida. 
4.7. Precio de mercado, ganancia y rentabilidad 
Con el pequeño productor y con el resto del grupo se elabora una 
curva del precio del producto del año inmediatamente anterior. En 
un eje vertical se co loca la esca la de precios del producto del·último 
año y en un eje horizontal se colocan los meses del año, identificando 
con puntos los cruces de los precios para ca da uno de los meses. Se 
unen los puntos y se tiene la cu rva del precio de mercado para una 
carga de panela , o de un pa r de zapatos. Lu ego, sobre la gráfica se 
coloca , con la misma esca la , la barra de costos de producción calcula-
da en el tema anterior. Y se analizan los momentos en que el precio 
de mercado está por encima de los costos de producción , lo que 
corresponde a una ganancia y se ana li za n los momentos en que la 
curva del precio está por debajo de los costos lo que const ituye una 
pérdida. Luego se ca lcu la la renta bilidad, que es la relación entre la 
ganancia o la pérdida y los costos de producción (ganancia o pérdida 
dividida por los costos ·y multipli cada por 100) lo que nos expresa, 
en porcentaje, el monto de rentabilidad positiva o negativa de la pro-
ducción. 
Una vez que el pequeño productor ha aprendido a manejar estos con -
ceptos pasamos a estudiar la totalidad de la producción de la vereda, 
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durante todo el año in mediatamente anterio r (en el caso campesino 
será del año agrícola) para los tres productos principales (po r valor 
de la producción) . En el caso de los microempresar ios, el análisis 
será de l grupo de microempresarios del barrio. Los conceptos económicos 
asimia ldos en grupo le servirán a cada una de las personas para sus 
análisis particulares. 
En el caso de la vereda se debe ca lcular el tota l de la producción de 
la vereda. Esto se hace preguntándole a cada producto r cuánto pro-
dujo en cada cosecha y luego totali zándo lo. También se debe calcular 
e l valo r rec ibido por esa p rodu cción preguntándo le tambi én a cada pro-
ducto r po r cuánto vendió toda la cosecha, la suma de es tas cifras con s-
titu ye el precio de mercado to tal recibido por toda la produ cción. 
El cos to tota l de producció n es un cá lculo más di fícil pues el produc-
to r generalmente no lo ll eva. En es te caso es necesari o trabajar con 
cos tos promedios ca lculados con esos mismos produ cto res , cuestió n 
q ue se hace con el grupo de alumnos base cuando se es tudia el tema 
de cos tos de producció n. 
Además de ca lcular cuál es el costo to tal de producció n, se cal cula 
cuá l es e l precio justo de toda la producción, mul tip li ca ndo el mo nto 
to tal de la p rod ucción por el precio ju sto pro medio calculado. 
En resu men debemos tener los sig uientes cálculos pa ra toda la produc-
ció n de la ve reda o del gru po de microempresar ios durante un año : 
1. To tal de produ cción. 2. Costo to tal de esa produ cció n. 3. Precio 
justo total de la producción. 4. Precio total de venta de la producción . 
Con es tos datos calculamos la ganancia o pérdida to tal de la vereda 
o de l grupo de microempresari os. Y res tando el precio de mercado re-
cibido del p recio justo podem os calcular el excedente que pi erd e 
o re ti ene el productor. En el caso de la panela, si la ve reda sembrara 
100 hectáreas año y se p rodujeran 100 cargas po r hectárea, o sea 
10.000 ca rgas por ve reda por año y se vend ieran (a $2.000 pro medio) 
por un to tal de 20 mill ones de pesos , tenemos el cálculo de precio 
de venta de la panela . Pero si los cos tos de prod ucción fu eron de 3.000 
por carga o sea en tota l 30 mill ones. esto quiere decir que la comunidad 
perdi ó diez m illo nes de pesos. Este va lo r hu biera se rvido para mejo rar 
las co ndi cio nes de producc ió n, po r ejemplo sembrando una nueva 
variedad de caña y comprando un trapi che m ás modern o, lo qu e habría 
podido aumenta r la producti vidad del traba jo. Y también se hubiera 
podido , con esos diez mill ones mantener más tiempo los niños en la 
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escuela pues el campesino no los hubiera tenido que sacar (de la 
escue la) a que trabajaran y consiguieran por sí m ismos el ingreso para 
sobrev ivir. Aquí se establece, por ejemp lo, una relación clara en tre 
la producción y la participación del producto r en la r iqueza que el 
generó, ent re la producción , la cali dad de vida y la partici pación, con 
elemen tos teó ri cos y con cá lcu los concretos· sobre la rea lidad espe-
cíf ica. La com unidad ha estado peleando durante años po r una partida 
de doscientos mi l pesos para la escuela sin darse cuenta que la riqueza 
n e~esa r ia pa ra la escuela y para m ucho más la tienen ahí mismo. Cono-
ce r la misma realidad de manera co rrecta es una de las funciones de 
la teo ría . 
4.8. El proceso de mercadeo 
Como se sabe, uno de los pr incipales problemas que enfrenta el pequeño 
productor es el de la venta de su producción, tanto por poder vender 
o nó todo lo que produce, como por el prob lema del precio que re-
cibe. En es te tem a se trata de reconstruir todos los pasos qu e sigue 
el produ cto d esde que es vendido por el pequeño producto r hasta 
que el p roducto es co mprado por el consumidor fi na l. Se identi f ican 
tod os los intermediar ios por los cuales pasa el prod:Jcto, cuánta 
ganancia se produce en cada in termediación y cuánta es la ganancia 
total. En nuestro caso de la panela se debe ca lcular cuánta ganancia 
p roduce la intermediación de las 10.000 cargas de panela . Cada mo-
mento de intermediación ti ene costos, po r eso hablamos de margen 
neta o ganancia y no de marge n bru ta en donde los cos tos no están 
considerados. 
El dat o concreto de ga nancia de l proceso de inte rmed iación tiene ta m-
bién el objetivo de motivar a la comu nidad para que es tu d ie la facti -
bi lidad de entra r a m anejar d irectamente el tota l del proceso de ínter-
mediación o unas pa rtes del proceso. Este cálculo es una mo ti vación 
hacia la organizació n de la co munidad para el mercadeo. Es una mo-
tivaci ón con datos con cretos y con análisis hacia la const itución o 
fo rtal ecimien to de los p rocesos cooperativos. Es una motivación 
pa ra reso lver un p ro blema concreto que la prop ia comunidad ha diag-
nos ti cado. No es solamente una moti vación sentimental hacia la coope-
ración sino una mo tivación sobre propósitos muy concretos. Aquí es clara 
la relación entre lo social, lo o rga nizativo y lo económico, o sea la 
pos ib i lidad de apropiarse de la ri q ueza que se pierde en el proceso 
de mercadeo. 
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4.9. Los problemas de la comunidad y su diagnóstico 
Los alumnos de este proceso en cada comunidad, deben repartirse 
el trabajo de estudiar más en profundidad cada uno de los componentes 
y subcomponentes del plan de desarrollo y cada uno de los respon-
sable~ del diagnóstico específico debe conformar un grupo con 
miembros de la comunidad que ojalá tengan relación con el subcom-
ponente específico. También deben tratar de incorporar miembros 
de la institución especializada y miembros del bachillerato o de la 
universidad a que colaboren con los diagnósticos. Es decir, que el 
diagnóstico de cada uno de los subcomponentes debe ser un trabajo 
colectivo. El diagnóstico de cada subcomponente debe hacerse en el 
entendimiento de que cada problema está relacionado con los demás y que 
cada uno de una u otra manera influye en la naturaleza del proceso 
general de desarrollo económico y social. El grupo base de alumnos 
tendrá momentos de análisis conjunto de cada uno de los diagnósticos 
de los subcomponentes a fin de mantener la visión general de los 
problemas. Una vez que tenemos identificada la problemática de 
todos los subcomponentes y componentes del plan de desarrollo, 
pasamos al tema siguiente que consiste en conocer el régimen polí-
tico-administrativo del municipio. 
4.10. Régimen político-administrativo municipal 
Antes de elaborar el plan de desarrollo de la vereda o del barrio, de-
bemos conocer cuál es el régimen que rige el funcionamiento admi-
nistrativo y político del municipio en general y de las veredas y los 
barrios en particular . Y cuando la Ley 11 se ponga en ejecución, de-
bemos conocer, dentro del régimen municipal cuál es el régimen de 
las COMUNAS y de los corregimientos que esta ley establece y que hacen 
parte de las subdivisiones que tendrá el nuevo municipio. Lo prin-
cipal del nuevo régimen municipal está contenido en las leyes 22 de 
1985, ley 11 de 1986 y Acto legislativo número uno de 1986 que esta-
blece la elección popular de Alcaldes. La elaboración del plan de 
desarrollo de la vereda y del barrio es el acto pedagógico principal 
pues es en este momento cuando los conceptos y el método nece-
sario para diagnosticar la realidad y planifi car los cambios son asimi-
lados por la comunidad , de tal manera que luego el paso a la elaboración 
del plan de desarrollo municipal será apenas la aplicación del cono-
cimiento a una escala mayor , sin desconocer las particularidades que 
el cambio de dimensión presenta. 
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En este tema se estud ia entonces el reg1men municipal referido al 
municipio, a la comuna (o al barrio) y al corregimiento (o vereda) . 
4.11. El plan de desarrollo de la vereda o el barrio 
El plan de desarrollo es el conjunto de acciones específicas que se 
deben emprender para cambiar la si tuación actual de la comunidad 
por una nueva situación deseada. El plan de desarrollo se refiere a 
toda la comunidad y a todos sus problemas. 
A cada uno de los subcomponentes debe corresponder un proyecto 
de desarrollo formulado a corto (un año) , mediano (dos años) y a largo 
plazo (cinco años) . Un proyecto debe contener el diagnóstico del 
problema el cual se realiza en desarrollo de temas anteriores, los obje-
tivos del proyecto, e l cubrimiento geográfico y poblacional , la factibi-
lidad técnica, económica, social, institucional , financiera. Los recursos 
necesa ri os, recursos humanos, físicos , financieros . 
Cada proyecto es e laborado por la comunidad , con colaboración de 
las instituciones en lo posible. El plan de desarrollo como ya vimos 
consta de componentes y subcomponentes y para cada subcomponente 
debe elaborarse un proyecto específico tal como se ilustra en el 
gráfico de la es tructura de un plan de desarrollo . 
4.12. La organización de la comunidad 
La organización de la comunidad se hace alrededor de la elaboración 
y de la ejecución del plan de desarrollo. La comunidad hace el plan 
de desarrollo y luego dirige su ejecución . Para cada proyecto debe 
ex ist ir un director de proyecto de la comunidad y un grupo encargado 
de su ejecución . 
La organización de la comunidad no se hace en abstracto , sino que 
dicha orga ni zación se hace alrededor del diagnóst ico y de las acciones 
concre tas. 
En la medida en que los planes de desarrollo trascienden lo local, 
hacia el municipio , el departamento, la región , lo nacional,irá trascen-
diendo también la o rgani zación de la comunidad. 
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4.13. La participación institucional 
En este tema se deben estudiar las institucio nes de servrCio a la co-
munidad. Sus objetivos, sus recursos, su cubrimiento. En este tema 
los funcionarios de cada institu ción le explican a la comun idad lo 
relativo a su institución . Deben estudiarse las funciones que cu mple 
cada una de las instituciones en lo técnico, lo económico, lo social , lo 
cultural y lo político. Los partidos po líticos representados en el congreso 
y por el presidente, son quienes definen la ley y las instituciones. Su 
presupuesto y funciones y la manera como las insÍituciones se rela-
cionan con la comunidad dependerá de decisiones políticas . De todas 
maneras la comunidad debe tratar de incorporar a los funcionarios 
de las instituciones a todo el proceso de planifi cación y gestión 
comunitaria del desarrollo, pues con los funcionarios, los diagnósticos 
y los proyectos quedarán mejor hechos y tendrán mayor probabilidad 
de ponerse en práctica. 
4.14. El plan de desarrollo municipal 
El plan de desarrollo de una vereda o de un barrio comprende el diag-
nóstico, el proyecto para cada uno de los subcomponentes (véase la 
estructura general del plan ), el comité responsa ble de . la comunidad 
con su gerente para cada proyecto y las responsabl es insti tucionales . 
A partir de estos plan es de desarrollo que ya presentan a la comunidad 
organizada para su administración es qu e se empre nde el trabaj o 
de elaboración del plan de desarro llo municipal. Cada pl an de desa-
rrollo de cada vereda o cada barrio debe tener su junta de direcció n 
con un gerente o director comunitario general. Estos directo res de 
planes de desarro llo deben reunirse para programar la elaborac ió n 
del plan de desarrollo municipal. Si un municipio tiene 20 veredas 
y 10 barrios, tendrá 30 directo res de planes locales. El proceso general 
para la elaboración del Plan municipal se ilu stra en la gráf ica Nº 3. 
Estos rep resentant es , después de que se reúnan entre ellos deben 
pasar a reunir se con las insti_tuciones , las o rgani zaciones comuni -
tarias. las autoridades municipales . el concejo municipal. a fin de acor-
dar la e laboración del plan municipal. Después en un curso- tall er de 
cinco días de ti empo completo, es tos gerentes comunitari os de planes 
de vereda o de barrio junto con los dem ás estamentos de que hemos 
hablado, trabajan para elaborar e l plan de desa rro ll o muni cipal. Si 
durante el curso- tall er no se termin a el plan se hace un programa para 
continuar haciéndo lo. La sistemati zación de los diagnósticos a partir 
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MUNICIPIO 
Gráfica N11 3 
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Gerentes Comunita-
r ios de Pl anes 
de Desa rro llo d t: 
Vereda y de Ba rrio. 
Geren tes Comunita-
ri os de Proyectos 
por Subcomponentes 
de Ve reda o Barrio 
1 nstitu ciones po r 
Subcomponent es 
Generales para 
el Mu nicipio 
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de las veredas o los barrios se puede hacer por COMPONENTES ha-
ciendo reuniones de trabajo o seminarios con los directores de compo-
nentes (producción , calidad de vida, participación). O si se quiere 
profundizar más se pueden liacer reuniones con directores de sub-
componentes. Es así como el médico de salud pública asignado al 
municipio puede hacer una reunión o un curso-taller con todos los 
directores de los proyectos del subcomponente de salud de todas las 
veredas y todos los barrios del municipio para establecer el proyecto 
municipal de salud . Igual cosa pueden hacer las demás instituciones 
hasta conformar todos los proyectos correspondientes a todos los 
subcomponentes del plan de desarrollo municipal. Para hacer proyec-
tos municipales deberá, como en el caso de la vereda o el barrio, nom-
brarse un comité responsable de unos 3 miembros y un gerente o 
director comunitario del proyecto específico pero a nivel municipal. 
Los gerentes de cada proyecto municipal constituirán el gran comité 
de dirección del plan de desarrollo municipal. Puede suceder, hay 
que explorarlo, que quien dirija el plan de desarrollo municipai sea 
el concejo municipal y el Alcalde municipal, ahora o cuando sea pro-
ducto de un proceso de elección popular. .En la gráfica se muestra lo 
que sería el camino ideal pára la elaboración del Plan de desarrollo 
municipal. Este plan elaborado en cada municipio y por la comunidad 
es una experiencia nueva en Colombia y por tanto su perfeccionamiento 
será un trabajo colectivo de la comunidad, las instituciones, la univer-
sidad , los docentes comunitarios , investigadores, fundaciones, orga-
nizaciones. etc. 
4.15. La gestión del plan de desarrollo 
El paso sigui ente una vez elaborado el plan de desarrollo vereda! , de 
barrios zonal o municipal es el de su ejecución y administración. 
No quiere decir esto que hasta que no se elabore el plan de desarrollo 
no se puedan adelantar acci ones. Estas siempre se han adelantado, 
pero el plan lo qu e implica es una visión correcta del desarrollo, una 
vi sión total de la problemáti ca, una participación consciente de la 
comunidad , y ünas metas que además de lo inmediato, se planteen lo 
trascendente a fin de resolver problemas más de fondo de la comunidad 
y de la sociedad . 
La gestión . ,o administración de la ejecución del plan de desarrollo 
debe estar en manos de una junta administradora del plan , que puede 
ser la acción comunal. la junta administradora local , el concejo muni-
cipal, o cualquier otra organi zación que defina la comunidad . 
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La comunidad, para gestionar adecuadamente el plan deberá tener en 
cuenta los principios de la adfTlinistración a saber: Planeación, control, 
evaluación, información, etc. Estos principios son estudiados con ma-
teriales específicos pedagógicos. 
4.16. El control y la evaluación 
En la medida en que se ejecuta el plan es necesario hacer su control 
y l_a evaluación operativa, es decir si las acciones previstas se están 
cumpliendo como se planearon y la evaluación de impacto, es decir 
medir hasta qué punto las acciones están logrando los cambios EN LA 
PRODUCCION , LA CALIDAD DE VIDA Y LA PARTICIPACION hacia 
el modelo económico y social deseado. 
Para la evaluación es absolutamente necesario montar un sistema de 
información que consigne los datos necesarios. 
Existe un documento concreto que establece el sistema de evaluación 
en el caso de CAPACA que se llama la "GUIA DE EVALUACION " . Para 
CIPACU aún no existe, pero se puede utilizar el de CAPACA como 
guía. De todas maneras los principios y los métodos de evaluación de 
un plan de desarrollo son conocidos y existen muchos textos relativos 
a este tema. La evaluación en el caso de esta pedagogía se hace viable 
porque se comienza conociendo la situación actual. No como sucede 
con muchas acciones estatales que arrancan con un programa sin 
conocer a fondo las condiciones iniciales y después no hay forma 
de saber si la situación se ha mejorado o no. Otra condición para 
una evaluación es la de dotar de herramientas teóricas a la comunidad 
pues sin éstas no se puede hacer una adecuada evaluación de impacto. 
La evaluación constituye un momento pedagógico fundamental pues en 
él la comunidad conoce la validez de la teoría y la práctica para condu-
cirla a las metas deseadas. Es de notar que aquí se habilita a la comunidad 
para que sea ella misma la que evalúe el proceso. 
4.17. La reflexión 
Se debe estar reflexionando sobre la teoría y sobre la acción. Se debe 
reflexionar acerca de si la teoría que se utiliza para conocer la realidad 
ha sido capaz de interpretar correctamente esa realidad técnica, 
económica, social, cultural y política. Se debe analizar el método utilizado 
para investigar la realidad , es decir si el método de investigación ha 
servido eficientemente para conocer esa realidad . Se debe reflexionar 
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acerca de si los proyectos formulados es tán siendo capaces de modificar 
la realid ad para mejorarla y acercarla al mode lo de desarroll o económ ico 
y social al que se asp ira . Se debe reflexionar sobre el papel de las in s-
titu ciones. sobre los ca mbios que en el las está produciendo el p roceso 
pedagóg ico y la acción planifi cadora y gestora del desa rro ll o por 
parte de la comunidad. Todas estas ref lex iones deben se r hechas con 
el fin de enriquecer y perfeccionar los conten idos, los métodos y los 
medios pedagógicos. Para probar en la práctica la bondad de la teoría 
utili zada y para mejo rarl a, para mejo rar el método de investigación , 
de planificación , de gestión del desarrollo por parte de la comunidad 
y po r parte de las instituciones y de otras organizaciones sociales. Se 
deben es tabl ecer eventos específicos de ref lex ión y cons iderarlos 
como parte in teg ral del actuar pedagógico. 
5.' tel. proceso pedagógico 
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Tenemos definido lo que la comunidad debe aprender a hacer : Un plan 
de desarrollo socio-económico, a organizarse para ejecutar ese plan 
de desarrollo, a ejecutarlo, controlarlo y evaluarlo. Sabemos también 
la teoría o el SABER que necesita la comunidad para ll egar a ese HACER 
planteado, es decir, el cuerpo teórico constituido por los diecisiete 
temas de que hemos hablado. Ahora nos falta el método para conocer 
la realidad concreta y a partir de ese conocimiento transformarla 
hacia una nueva realidad de mayor productividad , calidad de vida y 
participación. Esto implica una práctica investigativa y una práctica de 
transformación . Conocer la realidad y transformarla es el objetivo. 
En el proceso pedagógico que aquí se plantea , la asimilación de la 
teoría , de los conceptos, se da simultáneamente con la investigación, 
con el conocimiento de la realidad concreta . El concepto se entrega 
mediante el uso de este concepto en la práctica . 
Por ejemplo, si hablamos del concepto de productividad del trabaj o 
se hacen ejercicios acerca de la productividad del trabajo del campesino, 
del obrero o del microempresario según sea la realidad específica que 
se estudie. 
Al mismo tiempo se enseña el método de investigación , investigando, 
es decir conociendo la realidad concreta. Las leyes de la historia se 
enseñan haciendo la historia de la comunidad. 
En este contexto se inscribe el proceso pedagógico para capacitar a 
la comunidad en planificación y gestión comunitaria del desarrollo. 
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La p lanif icación y ges t1 o n comunita r ia del desarrol lo es la temát ica 
genera l. El proceso pedagógico que describimos aquí es la manera 
como se capacita a la comunidad de manera general. Y las metodologías 
CA PACA y CI PACU son los procesos pedagóg icos específ icos para lo 
ru ral y lo urbano. La CAPACA y la CIPACU son las maneras parti culares 
de capacitar a las comunidades rura les y urbanas en " pl anificación 
y ges ti ón comunit ar ia del desarro ll o " . 
El proceso de la pedagog ía para la participación popular es al mismo 
tiempo : Capacitación teonca, capaci taoon metodológica, investi -
gación, conocim iento de la real idad , diagnósti co , formulación de 
p lanes y proyectos de desa rro llo , organización de la com un idad , 
ejecución , evaluación y reflexión. 
Impl ica además la integ ración de las inst itu ciones, de la educación 
fo rma l de las un iversidades, etc. 
Ha de entenderse que todas las instancias, incluyendo la formu lación 
del p lan de desa rroll o , la organización de la comun idad para su ejecu-
ción, las labores de contro l y evaluación son momentos pedagógicos 
pu es todos ellos incl uyen procesos de ap rendizaje . 
Aqu í vamos a expli car el proceso pedagógico general , pu es los espe-
cíf icos de CAPACA y CIPACU pueden consul tarse en los docu mentos, 
aud iov isulaes, ca rt i ll as, etc. que han sido elabo rados para responder 
al detalle de cada metodo logía. 
El proceso pedagógico general que aquí describi mos contempla des-
de la preparación inst ituciona l hasta los momentos de eva luación y 
reflexión sobre la ejecución del p lan de desarro llo del barrio o del 
mun icipi o. 
5.1. Preparación institucional 
La institu ción debe definir su concepción educati va y luego elaborar 
e l paquete pedagógi co , es decir los contenidos, métodos y medios. 
Luego debe capacitar a los docentes para la comprensión y manejo de ese 
paquete pedagóg ico, entendiendo que el aprendizaje se logra progre-
sivamente en la medida en que la metodología se desarrolla en la 
práctica. Es fundamental , sobre todo para las etapas inicia les, dotar 
plenamente al instructor de todos los elementos del paquete pedagó-
gico. 
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5.2. Selección de las comunidades 
Primero se escogen las comunidades con las cuales se va a adelantar 
el proceso pedagóg ico. Esta escogencia se hace mediante un comité 
en el cual esté representada la institución que va a dirigir el trabajo 
pedagógico , la comun idad con sus organizaciones nacionales, re-
gionales o locales y las demás instituciones que tengan que ver con 
el programa. Los criterios para escoger a las comunidades son definidos 
por parte de este comité. A cada docente se le asignan en promedio 
cinco comunidades (barrios o veredas) continuas, que configuran una 
zona . 
5.3. Promoción del programa y selección de líderes y de 
candidatos a docentes comunitarios. 
La institución docente, las organ izaciones de la comunidad y otras 
instituciones participantes promueven el programa en cada una de 
las comunidades seleccionadas. Lo explican de la manera más amplia 
posibl e hasta llegar a una reunión amplia en donde se solicita a la 
comunidad la escogencia, median te votación secreta de los líderes y 
de cuatro " cand idatos a docentes comu nitarios", dos hombres y dos 
mujeres. La condición o el perfil para los candidatos a docentes es la de 
que estén en capacidad y disposición para dedicarse a ser colabora-
dores o multipli cadores de la capacitación al menos todos los días 
durante cuatro horas diarias de lunes a viernes a la hora que lo pueda 
hacer el grupo de alumnos que por parte de la comunidad van a 
parti cipar en el proceso pedagógico. La función de los líderes comu-
nitarios va a ser la de conocer y colaborar con los docentes comunitarios 
a promover y desarrollar el programa. 
5.4 Seminario o curso taller para candidatos a líderes do-
centes comunitarios. 
Los dos líderes comunitarios junto con los cuatro candidatos a do-
centes comunitarios de cada una de las comunidades de una zona 
configuran un grupo de 30 personas las cuales van a participar en un 
curso-taller de 5 días cuya temática general es la de la " Planificación 
y gestión comunitaria del desarrollo" con la especificación en lo 
rural o lo urbano, según sea el origen de la población. 
En este curso taller se estudian las características de las metodologías 
pedagógicas según el caso: CAPACA o CIPACU . Además del estudio 
de la teoría y las metodologías este curso taller tiene otros objetivos. 
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Es un evento de organizaCion pues en él los líderes y los candidatos 
a docentes se conocen , estudian problemas comunes de la zona de donde 
provienen y al final de !os cinco días constituyen el " comité zonal de 
capacitación y planificación comunitaria " . En este curso taller se comienza 
el proceso de capacitación . Decimos que se comienza, porque luego 
va a continuar al menos durante seis meses más en cada una de las 
comunidades estudiando los problemas concretos hasta formular el 
plan de desarrollo. El curso taller también es para los líderes docentes, 
a partir del conocimiento profundo de la naturaleza del programa, 
se comprometan conscientemente o no, con su participación activa 
en el desarrollo del mismo. Y califiquen en sí mismos su capacidad 
de ser futuros docentes comunitarios en el área de la planifipción 
y gestión comunitaria y analicen en este segundo momento (el pnmero 
fué cuando aceptaron la selección de la comunidad) si tienen el tiempo 
y la disposición para un trabajo diario y permanente de capacitación 
de sus comunidades. 
En este curso taller se estudian los temas de la CAPACA o la CIPACU, 
cada uno de cuyos temas dispone de un audiovisual(sonoviso y video) 
y de cartillas autoformativas las cuales son entregadas a cada uno de 
los participantes como material de estudio. Es conveniente que los 
participantes lleven grabadoras para que graven el audio de los audio-
visuales y tengan éste como material de estudio en sus casas y de mul-
tiplicación a otras comunidades del municipio que no pueden par-
ticipar en las sesiones presenciales. 
Es conveniente que el instructor explique a todos los alumnos, sean 
urbanos o rurales, la concepción general de la "planificación y gestión 
comunitaria del desarrollo", antes de entrar a la especificidad de lo 
rural y lo urbano, dado que el objetivo es el de que las comunidades 
lleguen al menos hasta elaborar el plan de desarrollo municipal, el 
cual es, entre otras cosas, una relación orgánica entre lo rural y lo 
urbano. 
Es decir, la temática de CAPACA y CIPACU debe enfocarse como hacien-
do parte de una temática más general que conduce al plan de desarrollo 
municipal, con la perspectiva de llegar a planes regionales, departa-
mentales y nacionales. 
5.5. Selección de los líderes docentes comunitarios para el 
trabajo de capacitación en la comunidad. 
Al final del curso taller, el instructor y los 30 alumnos deben escoger 
a los mejores 10 compañeros, dos para cada comunidad, un hombre y 
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una mujer, para que se conviertan en docentes comunitarios. Por lo 
tanto, durante la realización del curso taller , el instructor deberá rea-
lizar ejercicios y pruebas con los participantes, tanto en cuanto a 
aptitudes pedagógicas como en cuanto a aptitudes cognoscitivas con 
la intención de hacer la mejor selección posible de aquellos que van 
a ser docentes en las comunidades. 
5.6. El proceso pedagógico con la comunidad de la vereda 
o del barrio 
Cinco agentes diferentes intervienen de manera directa en el proceso 
pedagógico, estos son: 1. El docente institucional. 2. Los docentes 
comunitarios 3. Los alumnos regulares . 4. El resto de la comunidad. 
S. Otras instituciones de desarrollo. 
También pueden hacer parte del proceso representantes de organiza-
ciones comunitarias y alumnos del SENA o de otras instituciones edu-
cativas, incluyendo a los de las universidades. 
El proceso pedagógico en la comunidad se realiza de la siguiente 
manera: Cada una de las S comunidades tiene una sesión de trabajo 
pedagógico con presencia del docente institucional, en un mismo 
día, a una misma hora, por ejemplo el lunes a las S de la tarde una 
vez por semana. 
Las sesiones tendrán una duración mínima de cuatro horas. Las sesiones 
se organizan de tal manera que cada comunidad (vereda o barrio), 
tenga una sesión en un día diferente a la semana. Esto para que el 
instructor pueda estar cada día asistiendo a una sesión en una comunidad 
diferente y pueda cubrir sus cinco comunidades en una semana al 
menos una vez. En cada sesión se estudia uno de los temas de CAPACA 
o CIPACU . Y se deja una tarea o un ejercicio al grupo para que lo de-
sarrolle y lo presente 8 días después en la siguiente sesión . Por ejemplo, 
si el lunes, en la comunidad equis se trabaja el tema de " la historia 
de la comunidad", el instructor además de explicar los fundamentos 
teóricos de ese tema, debe indicar cómo se va a investigar y a construír 
la historia de la comunidad, a quién consultar, cótno consultar y debe 
entregar una guía que permita a la comunidad hacer la historia de 
la comunidad. A la semana siguiente el lunes, se dedicará a estudiar 
el estado de la historia de la comunidad. Si es necesario se dará una 
semana más. En ningún caso se deben demorar más de dos semanas 
en un tema. De todas maneras el objetivo es que la historia de la 
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comunidad quede asim ilada en lo teórico y en lo concreto. Y que 
tal historia quede escrita a máquina, o en letra de imprenta, en un 
documento que ent rará a hacer parte de una carpeta en donde va 
haciendo parte, junto con los ejercicios de los otros temas, del diagnós-
tico general , base para la formulación del plan de desarrollo. 
A este proceso deberían vi ncularse las o rganizaciones, las demás 
instituciones que trabajan con la comunidad, los alumnos del SENA, 
las universidades, a fin de que colaboren pa ra un mejor diagnóstico 
y ejerzan una labor pedagógica de apoyo, aportando sus conocimientos, 
pero si n reemplazar a la comunidad. 
El trabajo en la comu nidad es un trabajo simultáneo de capacitación, 
investigación, diagnóstico, fo rmulación del plan de desarrollo, orga-
nización de la comunidad, ejecución, evaluación y reflexión . 
Es también un proceso de vinculación de las instituciones a un cono-
cimiento integrado de la rea lidad, a un diagnóstico y a un plan de 
desarrollo conju nto lo que significa un modelo de concertación y 
coordinación interinstitucional diferente a los modelos de coord i-
nación interinstitucional que han fu ncionado hasta el momento ba-
sados más en acuerdos burocráticos, y no en un conoc1m1ento con-
junto (comunidad-instituciones) de la realidad, de los problemas 
y de sus soluciones. 
5.7. Los alumnos de la comunidad 
El conocimiento de los objetivos y naturaleza del proceso pedagógico 
nos dá el marco para la selección de los alumnos que van a participar 
en el programa. Hemos calculado que en cada vereda o en cada barrio 
debe haber un grupo de alumnos que fluctúe entre 15 y 25. Este nú-
mero es por cuestiones de manejo por parte del docente. Lo impor-
tante es su selección. Deben ser personas que tengan la mayor re-
presentatividad posible de la población , de la comunidad y de sus 
organizaciones. En lo rural representantes de pequeños propietarios, 
arrendatarios, aparceros, jornaleros, amas de casa, desempleados, 
jóvenes, jubilados, mujeres, ancianos. Representantes de la acción 
comunal, de las juntas de padres de familia, etc. En lo urbano lo mismo: 
microempresarios, tenderos, estudiantes, profesionales, jubilados, 
obreros, empleados, y representantes de la acción comunal, de las 
juntas de padres de familia, sindicatos, cooperativas, etc. 
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Estas personas configuran el grupo de alumnos que desarrollará el 
curso de: "Planificación y gestión comunitaria del Desarrollo" me-
diante las metodologías CAPACA o CIPACU según el caso. 
Naturalmente que una de las condiciones para este grupo es que estén 
dispuestos a trabajar todo el proceso pedagógico hasta elaborar el 
plan de desarrollo incorporado a su formulación y ejecución a la mayor 
cantidad posible de comunidad. 
Deben estar dispuestos a asistir al menos a la ses1on de trabajo una 
vez por semana y a hacer los ejercicios durante los demás días. 
5.8. La función del líder docente comunitario 
En Colombia, con 28 millones de habitantes en 1985, existen 32.000 
juntas de acción comunal urbanas y rurales, pertenecientes a 32.000 
barrios y veredas. Cada una de las comunidades a las cuales perte-
necen estas organizaciones tienen un atraso de muchos años en su 
desarrollo educativo. Además de un atraso en los niveles de organi-
zación y participación. El SENA apenas posee 1.200 instructores (de 
un total de 4.200) para llegar a las comunidades de la pequeña produc-
ción y del sector informal. Cada uno de estos instructores tendría 
una demanda potencial de 32 juntas de acción comunal o sea de 32 comuni-
dades. La capacidad máxima actual es la de 5 comunidades por instruc-
tor y apenas una sesión de capacitación por semana en una sola temá-
tica. Y las temáticas que necesita una comunidad son muchas más: 
Tecnología (electricidad, carpintería, agricultura, ganadería), vivienda, 
salud, cultura, recreación, cooperativismo, mercadeo, etc. Lo cual 
hace que el cubrimiento no solo poblacional sino temático sea muy 
reducido. 
Si queremos tener algún impacto importante para el beneficio de la 
comunidad y de la población es necesario cambiar radicalmente la 
tradición de la formación profesional y de la educación en general. 
Una de las cuestiones a cambiar es la de educar solo con base en los 
recursos humanos institucionales. Es necesario involucrar a la comu-
nidad en el proceso capacitador. Trabajar con base en sus organiza-
ciones y desarrollando una capacidad pedagógica propia entre la co-
munidad. A este fin apuntan los "líderes docentes comunitarios". El 
docente comunitario es una persona de la comunidad, escogido por 
ésta, como ya hemos dicho, que tenga tiempo y disposición para un 
trabajo pedagógico y que sea capacitado y apoyado por el SENA (u 
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otra institución) para cumplir adecuadamente con su trabajo. El pro-
ceso de selección y capacitación del docente comunitario es per-
manente pero se pueden distinguir cuatro etapas: 1. Cuando la comu-
nidad lo selecciona entre las personas de la comunidad como candi-
dato a docente. 2. Cuando este candidato va al curso-taller de cinco 
días y es seleccionado como docente comunitario. 3. Cuando el docente 
comunitario colabora en la capacitación del grupo de 15-25 alumnos 
de la comunidad. Este es el segundo momento de capacitación del 
docente comunitario y el más importante. Aquí el docente comuni-
tario no está solo pues es acompañado una vez por semana por el ins-
tructor quien orienta el tema. 
El instructor o docente institucional deben entender que el desarro-
llo de los diecisiete temas, durante los más o menos 6 meses se cons-
tituye en el período más importante de capacitación pedagógica (con-
tenido, métodos y medios) del docente comunitario. El docente co-
munitario hace de monitor del grupo de los alumnos entre una sesión y 
otra, para que éstos hagan los ejercicios sobre la realidad de cada co-
munidad. 
El docente comunitario partropa en una ses1on con el instructor y 
luego continúa los otros días reuniendo al grupo de alumnos (y al res-
to de la comunidad) para garantizar que realicen los ejercicios pre-
vistos. Esta acción de monitoría se considera trabajo pedagógico del 
docente comunitario y debe ser registrada y considerada como tal. 
Una vez que se termina esta primera etapa de capacitación de la co-
munidad, con el plan de desarrollo hecho y la comunidad organi-
zada para su ejecución, termina la tercera parte de selección y capa-
citación del docente comunitario y se inicia la cuarta etapa que con-
siste en que el docente comunitario asume las labores docentes sin 
la presencia del docente institucional. 
Decimos que es ésta la última etapa de capacitación del docente co-
munitario, pues aquí conocerá más a fondo su real aptitud como docente. 
Tendrá que enfrentar todos los procesos pedagógicos por sí mismo, en 
colaboración con su comunidad y sus organizaciones. En esta etapa 
se amplían las fun ciones del docente comunitario en cuatro aspectos 
por lo menos : 1. Tiene que ser docente autónomo, para un nuevo 
grupo de alumnos de su comunidad, de unos 20, que no participaron 
en la etapa anterior. 2. Con este grupo debe además de capacitarlo, 
profundizar y mejorar el diagnóstico y el plan de desarrollo que hizo 
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el primer grupo. 3. Deben hacer el segu imiento, control y evaluación 
del primer plan de desarrollo. 4. Debe constitu írse en el núcleo del 
comité de planificación comunitario de la comunidad. 5. En un futuro 
convertirse en un monitor de formación abierta y a distancia a fin 
de ampliar el cubrimiento poblacional y temático (FAD tiene desarro llados 
en este momento 14 especialidades). En la medida en que el docente 
comunitario perfecciona su capacitación, tendrá capacidad para ir 
ampliando su cubrimiento geográfico, poblacional y temático. 
Por otra parte, el docente institucional estará d irectamente con la 
comunidad en tres momentos : 1. El de la promoción del programa. 
2. En el curso taller de candidatos a docentes comuni tar ios. 3. En la 
primera etapa de capacitación de la comunidad. Después se retira de 
esas comunidades las cuales quedan en manos de los docentes comuni-
tarios. Este es el modelo para expandir el proceso pedagógico, or-
ganizativo y participativo de la comunidad. Se va expandiendo así 
el aparato pedagógico y de planificación de las comun idades. Los 
docentes comunitarios tendrán dependencia y control no de la ins-
titución docente sino de la comunidad y de las organizaciones comu-
nitarias que los seleccionaron. 
Esta es en síntesis la naturaleza y función de los docentes comunitarios, 
y la manera como son capacitados como docentes. 
La capacitación de los líderes docentes comu nitarios se dá en el pro-
ceso general de CAPACA y CIPACU. En cuanto al apoyo institucional 
a los docentes comunitarios, éste debe ser el normal para que puedan ade-
lantar su acción a saber : Tecnología educativa, medios pedagógicos y apo-
yo económico cuando éste sea necesario. El au xilio económico que ha 
definido el SENA es el de medio salario mín imo, hasta un máx imo de 
media jornada durante S días a la semana. Este auxilio debe darse 
después del curso taller, en el momento en que se comience el trabajo 
pedagógico en la comunidad en la medida en que sea necesario para garan-
tizar que el docente comunitario se pueda dedicar todos los días al 
menos cuatro horas diarias al trabajo capacitador. Se entiende por 
trabajo capacitador, como ya dijimos, el correspond iente a la sesión 
con el instructor y luego· a la mon itoría del grupo para que haga los 
ejercicios. El grupo de alumnos dará cert ificación de la realización 
de este trabajo por parte del docente comunitario. Medio sa lario mínimo 
por cuatro horas de trabajo es un auxil io y no un sueldo y se pagará 
a través de una organización (acción comunal, cooperativa, sindicato, etc.) 
pues el objetivo del proceso es fortalecer a las organizaciones de la 
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comunidad y no a personas individuales. El pago se hace máximo a dos 
docentes por vereda o por barrio. 
El docente comunitario comienza a recibir el auxi lio después de pasar 
por dos selecciones rigurosas. La primera la hace la comunidad cuando 
escoge entre sus miembros a los cuatro que considera mejores, en 
cuanto a compromisos y capacidad. Y la segunda la hace el grupo 
de candidatos a los docentes y el instructor durante el curso taller 
de candidatos a docentes. Es después de estas selecciones que se 
puede comenzar a dar el auxilio. Es decir que no existe la posibilidad 
de que el docente se auto escoja en aras de recibir un ingreso o de que 
lo escoja el SENA. La razón por la cual este auxilio no es alto, es porque 
es un apoyo al interés de la comunidad por capacitarse, organizarse 
y cambiar y no un programa asistencial para resolverle el problema 
de empleo a unos pocos. 
Se trata además de movilizar creativamente una fuerza muerta que son 
los desempleados cada vez más calificados, movilizarlos a través no 
de cualquier acción , como .sería ponerlos a barrer calles (populismo 
improductivo) , sino a través de una acción que cree conocimientos y 
movilización de la comunidad, para elaborar y ejecutar proyectos 
de desarrollo, para desde la base construír una nueva sociedad, en 
donde exista empleo para todos y empleo bien remunerado. Es de-
cir, se trata de establecer una relación de alta productividad entre el 
conocimiento, el desempleo calificado, la organización y la gestión 
de proyectos para promover el desarrollo. 
5.9. Plan de desarrollo veredal, del barrio, de la zona y del 
municipio 
Desde la promoción del programa se debe plantear la perspectiva 
del plan de desarrollo municipal y la perspectiva del aprovechamiento 
de las nuevas condiciones de participación que crea la legislación de 
la apertura democrática en especial la Ley 11 de 1986 y la elección 
popular de Alcaldes. Sin embargo no se debe saltar por encima de la 
elaboración del plan de desarrollo de la vereda o el barrio pues es 
aquí en donde se da la instancia pedagógica principal. Es en la elabo-
ración del plan de desarrollo vereda! o del barrio en donde la comu-
nidad aprende los principios de planificación y administración del 
desarrollo. Un plan de desarrollo Municipal sin planes de desarrollo 
veredales y barriales es un plan sin base, sin solidez, sin participación 
consciente de la base municipal. El objetivo, antes que el de tener un 
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plan municipal, es un objetivo pedagógico y de incorporación de 
toda la población a los propósitos del desarrollo. 
Para poder aprovechar conscientemente la ley 11 de 1986 consagra 
la participación de las comunidades de vereda o de barrio, a través de 
las "juntas administradoras locales" (ver el artículo 16 de la citada ley) 
cuando ordena la creación de "comunas" en el caso urbano y "corre-
gimientos" en el caso rural y el "Acto legislativo número 1 de 1986" 
que ordena la elección popular de Alcaldes. 
5.10. La organización de la comunidad para la formulación y 
ejecución del plan de desarrollo. 
La construcción del plan de desarrollo municipal se hace desde la 
base. El proceso pedagógico sigue el mismo camino, incorporando 
a la comunidad de la vereda o el barrio desde cuando se hace la promo-
ción, pasando por el curso taller de los docentes comunitarios, el tra-
bajo con el grupo base de la comunidad (los 15-25 alumnos regulares), 
la incorporación de toda la comuni.dad, el diagnóstico, y la formula-
ción del plan. 
Desde que se identifican los problemas correspondientes a cada uno 
de los subcomponentes, por parte del grupo de alumnos base, se debe 
incorporar a personas de la comunidad que quieran y tengan que 
ver para su trabajo habitual, con cada uno de los subcomponentes. 
También el grupo base de alumnos le tocará en un momento dado 
especializarse para la formulación de los proyectos pero siempre 
dentro de la concepción de que todos los proyectos están relaciona-
dos como un todo y que hay unos que afectan variables más determi-
nantes del desarrollo que otras. 
Existen 3 instancias de organización pedagógica y de planificación 
que apoyan la elaboración de los planes veredales o barriales, el 
plan zonal y el plan municipal. El de la vereda y el barrio lo lideran los 
dos docentes comunitarios, que se constituyen (con otros miembros 
si es del caso) en el comité vereda! o barrial de capacitación y plani-
ficación . Luego, los 10 docentes pertenecientes a una zona (5 barrios 
o veredas) constituyen el comité zonal de capacitación y planificación 
y son éstos el núcleo principal para elaborar el plan de desarrollo 
zonal, pues conocen en profundidad la problemática de las comuni-
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dades que componen la zona respect iva. Por último está el comité 
municipa l de capacitación y planificación compuesto por todos los 
docentes comunitarios de todas las veredas y barrios del municipio. 
Este comi té de planificación deberá nombrar una ju nta operativa 
de capadtación y planificación del municipio compuesta de un má-
xi mo de S pr incipales y S sup len tes. 
Es muy importante aclarar que estas organizaciones lo son apenas de capa-
citación y plani ficación, y que son apoyo a las autoridades legalmente 
constituídas como el Alcalde, los Concejos municipales, las juntas 
administradoras locales, la acción comunal. Mejor dicho son instan-
cias de apoyo de las autoridades locales. 
A partir de la comunidad, dentro del proceso pedagógico, sea capaz 
de hacer su pl an de desarro llo municipa l, podrá pasar, mediante esa 
ca pacidad, a elaborar planes de desarro ll o regi onales que compro-
metan va ri os municipios y a elaborar planes de desarrollo departa-
mental , ínter-departamenta les, con la perspectiva de llegar a parti-
cipar en las instancias de planeación naciona l. 
5.11. La participación del Estado, de las instituciones 
La planificación de la capacitac ión debería hace rse por un com1te 
compuesto por la institución que lidera el proceso pedagógico, por 
las institucio nes que tendrán que ver con los proyectos, por repre-
senta ntes cal ificados de la comunidad, como pueden ser la acción 
comunal , las o rga ni zaciones campesi nas, los microempresarios, de 
vivienda popular, etc. , las au to ridades munici pales, los concejos 
municipa les y las juntas administradoras loca les. 
En síntesis, un comité funcional en donde esté representada la insti-
tución docen te, las inst ituciones de desarrollo, las organizaciones 
de la comunidad y las autoridades municipa les. 
Este comité debe elabora r el plan de capacitación definiendo como 
va a participar cada uno en la ejecución de dicho plan . 
Podemos distinguir la participación inst ituciona l en tres tipos de ins-
tituciones a saber: 1. Las que desarrollan el proceso pedagógico. 
2. Las que co laboran con los diagnósticos y la formulación de los 
proyectos y que además, destinarán recursos (humanos, físicos, finan-
cieros) para la ejecución de los mismos y 3. Las inst ituciones o ins-
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tancias del Estado que, sin part1c1par en el proceso, sí son un apoyo 
luego para la ejecución del plan y los proyectos. 
En cuanto al aporte de recursos para los planes, podemos distinguir 
las siguientes fuentes de recursos : 1. la propia comunidad, que aporta 
principalmente su conocimiento, su mano de obra, su necesidad de 
desarrollo y en la medida en que se organice podrá disponer de una 
creciente capacidad económica para financiar su crecimiento econó-
mico y sus condiciones de vida . 2. El propio municipio, con las entra-
das financieras propias y con au xilios que provengan del gobierno 
o de otras partes. 3. los recursos departamentales o nacionales, a 
través de instituciones nacionales u otras instancias. 4. Otras fuentes 
como por ejemplo los auxilios parlamentarios que con una planifica-
ción comunitaria podrán ser mejor utilizados. 
Para cada uno de los proyectos deberá existir un responsable institu-
cional, o un colaborador institucional , el cual , dependiendo de la 
cantidad de funcionarios presentes localmente se situará en el pro-
yecto municipal , o zonal o veredal. Es conveniente que a nivel del 
municipio exista un comité interinstitucional que coordine la acción 
estatal y que se relacione organizadamente con el comité directivo 
comunitario del plan municipal, que como hemos hablado, puede ser 
el concejo municipal. 
En todo caso, el objetivo de la participación estatal , institucional, 
así planteada tiene por objeto que el Estado se comprometa de mejor 
manera con el desarrollo social y económico de las comunidades 
que lo sostienen y a las cuales sirve. 
5.12. El apoyo de los centros fijos y de la formación a distancia 
lFAD) 
El SENA tiene la particularidad de atender la economía nacional como 
un todo, es decir, atiende el sector moderno y el sector informal en 
lo industrial , comercial, servicios y producción agropecuaria. El SENA 
cuenta con 4.200 instructores de los cuales 3.000 atienden el sector 
moderno y 1.200 el sector informal. 
los instructores que trabajan con el sector moderno se concentran 
en los "centros fijos", que son centros a los cuales van los actuales 
y futuros trabajadores a capacitarse, a mejorar su calificación o a pre-
pararse como nueva mano de obra calificada. 
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Los instructores dedicados a la formación profesional en el sector 
informal , imparten la capacitación en las propias comunidades, me-
diante una manera o modalidad de capacitación denominada Promo-
ción Profesional Popular (PPP) la cual tiene dos ramas, la que atiende 
a las comunidades rurales o sea el PPPR, y que atiende a las comuni-
dades urbanas o PPPU . Es con esta modalidad con la cual se desarrolla 
la Pedagogía para la Participación Popular (PPP) . 
Hasta ahora hemos explicado cómo se adelanta el proceso pedagógico 
por parte de los PPP; ahora vamos a ver cómo se plantea la partici-
pación de los centros fijos y la formación a distancia en apoyo a este 
trabajo. 
Los centros fijos del SENA, que son 94 en todo el país, poseen tres cla-
ses de recursos : 1. Sus instalaciones y equipos. 2. Sus docentes ins-
titucionales. 3. Los alumnos. 
Estos tres recursos pueden servir de apoyo a los procesos de capacitación 
de las comunidades, ya sea que se las capacite en cursos cortos en los cen-
tros o que los instructores y alumnos salgan a trabajar a las comunidades. 
Hasta 1985 este apoyo se había hecho en menor o mayor medida princi-
palmente con la utilización de las 100 horas obligatorias de acción social 
de los alumnos en mejoramiento de las obras de la comunidad, en 
capacitación mediante cursos cortos y en alfabetización. 
Pero es a partir de 1986 cuando se decide una calificación, un paso 
adelante del trabajo de los centros con las comunidades . 
Esta calificación se relaciona con el hecho de que los Centros se 
vinculen para capacitar a la comunidad en planificación y gestión 
comunitaria del desarrollo, con sus dos procesos pedagógicos espe-
cíficos: CAPACA y CIPACU. Significa que primero el centro va a la 
comunidad, la vereda o el barrio, trabaja para que la comunidad 
haga el plan de desarrollo y luego responde a las necesidades técnicas, 
gerenciales y organizativas de capacitación que demande dicho plan. 
Es decir, primero el centro ayuda a organizar a la comunidad y luego 
le responde a una comunidad organizada en función de un plan de 
desarrollo con unas necesidades debidamente priorizadas. No como 
hasta ahora que se llega a satisfacer demandas ocasionales a una comuni-
dad sin plan y sin o con muy poca organización. En función de lo ante-
rior , las 100 horas de acción social de los alumnos se utilizan de la 
siguiente manera: cuarenta horas, las que se llaman de inducción, 
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para capacitar a los alumnos en CAPACA o CIPACU, según que el tra-
bajo sea rural o urbano y el resto de horas, o sea sesenta, distribuídas 
en sesiones de capacitación de tres horas, un día a la semana, de 5 a 
8 p.m., por ejemplo. En esta forma , el alumno del SENA puede perma-
necer 20 semanas con la comunidad hasta completar sus 60 horas de 
acción social. El tiempo de capacitación y trabajo docente del alumno 
coincide con el tiempo previsto para una etapa de CAPACA y CIPACU 
que es de más o menos seis meses. la planeación del trabajo de los 
alumnos con la comunidad implica que cada centro fijo del SENA 
ubique en un mapa la procedencia de los alumnos. 
En el caso urbano para saber de qué barrios proceden los alumnos 
de manera tal que se los capacite en grupos, por su pertenencia y 
se los vincule al trabajo de su barrio de origen considerancío que tra-
bajarán mejor si se trata de su propio barrio. los alumnos del SENA 
trabajando CIPACU o CAPACA no son docentes comunitarios, a no ser 
que sean escogidos como tales por su comunidad y tengan tiempo y 
disposición todos los días (y no solo un d ía por semana) para el tra-
bajo capacitador. El propósito es que luego de hacer CAPACA o CIPACU, 
el alumno del SENA puede, una vez concluídos sus estudios conver-
tirse, si las condiciones se dan, en un docente comunitario técnico 
en su especialidad. la vinculación de los instructores de los centros 
CAPACA y CIPACU, pueden considerarse (no necesariamente) tran-
sitoria hasta que las comunidades se organicen y tengan sus propios 
líderes docentes. El estudiante que realiza la acción social de esta 
manera, al salir del SENA sale con dos especialidades: la técnica y la 
de desarrollo comunitario. 
Debe entenderse que el principal punto de apoyo de los centros a 
la comunidad serán los alumnos con sus 100 horas de acción social 
que existen por voluntad del gobierno no solo para los centros del 
SENA sino para el bachillerato clásico, como una manera de vincular 
a los estudiantes al desarrollo de sus comunidades y al desarrollo 
del país en general. En síntesis se trata de que los alumnos partici-
pen en el desarrollo de las comunidades de donde provienen, utili-
zando procesos pedagógicos que garanticen el crecimiento de la 
capacidad gestora de la comunidad. 
Para hacer esto se debe capacitar a los instructores de los centros 
para que además de lo técnico, comprendan el desarrollo de la co-
munidad, y capaciten a sus alumnos en el trabajo con la comunidad. 
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Con este modelo se propone la vinculación del aparato educativo 
forma l para que los alumnos de bachillerato, utilicen sus 100 horas 
de trabajo soci al en aplicar las metodologías para la planificación 
y gestión comunitaria del desarrollo . 
En cuanto a la participación de la moda lidad de Formación Abierta y 
a Distancia (FAD) ésta se concibe as í: por FAD el SENA tiene 14 espe-
ciali dades y 70.000 alumnos en todo el país. Las demandas reales son 
de millones de alumnos. 
En el proceso pedagógico aq uí planteado, FAD se convierte en un 
medio de apoyo al desarrollo de la organización de la comunidad, 
porque llega a satisfacer necesidades de un plan elaborado por una 
comunidad organizada y no solo a sati sfacer necesidades individuales 
de una persona aislada. Además los tutores de FAD, además de ser 
instructores del SENA, lo serían también los docentes comunitarios 
que inscriban su acción en proceso de organización. 
5.13. Ejecución del plan evaluación y reflexión 
Es absolutamente necesario, cosa que no se hacia casi nunca, realizar 
una labor de evaluación y reflexión, mientras se ejecuta el plan y los 
proyectos de desarrollo. 
Cada proyecto debe tener su programa de evalur.ción y, el plan ge-
nera l debe tener como uno de sus proyectos, el proyecto de evalua-
CJon, con su respectivo director de proyecto, comité de ejecución y 
recursos humanos, fís icos y financieros. 
Debe entenderse que la ejecución del plan , la administración de la 
ejecución del plan, así como la evaluación y la reflexión son instan-
cias pedagógicas fundamentales, la ejecución del plan debe elevar 
la capacidad de la comu nidad para gestionar el desarrollo. La eva-
luación es la instancia en donde se analiza hasta qué punto las solu-
ciones propuestas están siendo efectivas para lograr los objetivos 
propuestos. Y la reflexión es un momento para analizar hasta qué 
punto la teoría bajo la cual se analiza la realidady el método utilizado 
para ese aná lisis, así como la realidad específica encontrada, se rela-
cionan de tal manera que se validan como conocimientos correctos 
y qué elementos conocidos en la práctica pueden ser incorporados 
para enriquecer la teoría y el método de investigación. 
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También la reflexión de la práctica, nos debe servir para plantear 
mejoramientos en la estructura, funciones y objetivos de las institu-
ciones del Estado y en general del modo de actuar de la propia comu-
nidad y de sus organizaciones. 
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6.1. La capacitación como instrumento de transformación 
Es común escuchar esta observación: "Para qué se enseña a unacomu-
nidad a hacer un plan de desarrollo, si luego las instituciohes no lo 
financian ni se comprometen con su ejecudón" y enton~es aparece la 
disyuntiva: o capacitamos primero o no's aseguramos tos recursos. 
Pero, si no está segura la participación del Estado, lno capacitamos? 
Y aparece entonces la pregunta: ¿hasta qué punto tiene capacidad 
de transformación, de acción sobre la realidad, el conocimiento? 
Las comunidades se vienen quej~ndo de que las instituciones no les 
responden o les responden en mínima parte a. sus necesidades, solici-
tudes o exigencias. Entonces para qué aprender a hacer planes. Es 
por este problema concreto por ·el que hay que entrar a reflexionar 
acerca de la capacidad transformadora del conocimiento y del tipó de 
conocimiento que tiene esa capacidad. 
Resulta que en Colombia existén unos órganos de expresión polí-
tica, que lo son a su vez de una determinada estructura social. Esta 
expresión política se materializ'él, de abájo hacia arriba, en: 1. La aceiól'l 
comunal (luego serán las juntas administradoras locales, de atuerdo 
con la Ley 11 de 1986). 2. El . co~jo municipal. 3. El altalde (cuando 
sea elegido por elección popular). 4. L~ asamblea departament~l. 5. El 
congreso de la república · y 6. El · presidente de la repúbtica. Cada 
uno de estos órganos son ~jecutivos-JesisJativos-~jecutores . en mayor 
o menor grado y con mayor o menor influencia sobre la Marcha de la 
sociedad colombiana. En estas instancias polfticas es en donde se 
define el aparato legal que rige las relaciones entre 1~ personas y 
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entre las instituciones. También en este aparato político se deciden 
las instituciones, sus funciones, sus recursos, su administración . 
Es en este contexto en donde se define la relación de las instituciones 
con la co munidad . Cuando la comunidad po bre, de las veredas y de 
los barrios, se queja de la falta de crédito para la producción, o de 
la falta de apoyo para la comerciali zación , o de la falta de electrificación, 
de salud, etc. , debe entenderse que este tipo de relación esta mediado 
por la influencia que tenga la comunidad en los órganos de expresión 
política . Quiere decir es to que mientras la comunidad no participe 
en el concejo, en la asamblea, en el congreso y en la elección de un 
presidente, no podrá esperar que las leyes y las instituciones tengan 
una relación y un comportamiento mjs acorde con sus intereses. 
Pero aquí aparece el problema de que la comunidad tiene un conoci-
miento tradicional del mundo que le crea un comportamiento apático, 
escéptico respecto a su participación política , pues casi que ésta se 
reduce a votar el día de las elecciones y de ·esta manera las cond iciones 
objetivas, las condiciones tradicionales en las cuales la comunidad 
se desempeña, no son cuestionadas por esa comunidad sino que son 
fortalecidas por una actitud de conformismo. Aquí aparece la impor-
tancia de una capacitación que, actuando sobre la concepción de la 
comunidad, cambie su conocimiento tradicional por otro que la in-
duzca a moverse hacia una mayor participación en la construcción 
de la sociedad, una sociedad que no margine a la población sino que 
la incorpore al desarrollo. La capacitación actúa sobre la mente de 
las personas , y por tanto sobre sus comportamientos . Aquí está la gran 
capacidad del conocimiento como elemento transformador de la 
sociedad. La sociedad no se transforma con crédito o con tecnología 
solamente, se necesita además vincular a la población a la planifi-
cación del desarrollo para que participe como artífice del desarrollo. 
Al capacitar a la comunidad para que aprenda a planificar y adminis-
trar el desarrollo económico y social, estamos rompiendo el círculo 
vicioso de condiciones objetivas-subjetivas-objetivas, actuando di-
rectamente en las condiciones subjetivas para cambiar su dirección 
hacia el cambio de las condiciones objetivas. Un conocimiento que 
cambie la actitud , y lleve a la organización , a los planes de desarrollo 
y al cambio hacia condiciones mejores. Así es como entendemos en 
esta pedagogía la fuerza del conocimiento como instrumento de cam-
bio. Y la importancia que adquiere la capacitación al actuar en pri-
mer lugar sobre lo subjetivo como fuerza consciente que determina 
las condiciones de vida. 
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6.2. La teoría y el método 
Se tiene un marco teórico, se tiene un método de investigación. La 
comunidad con esa teoría y ese método investiga su realidad especí-
fica y a partir del conocimiento de esa realidad, elabora proyectos 
específicos para cambiar esa realidad por otra mejor. Es decir a la 
comunidad se le lleva teoría y método de investigación y de formula-
ción de planes de desarrollo. 
La comunidad con esa teoría se moviliza para cambiar su realidad con-
creta. No se lleva un proyecto de crédito : la comunidad lo elabora ; 
no se le lleva un proyecto de comercialización : la comunidad , utilizando 
los conceptos de costos, precios, margen neto de mercadeo, etc. , ela-
bora su proyecto de comercialización . 
A la comunidad no se llega con las manos vacías, se le llega con un 
método, con una teoría. Teoría y método de investigación que no fueron 
inventados por el SENA sino que son tomados del conocimiento que sobre 
investigación científica tiene la humanidad. Entendiendo que este 
conocimiento científico es producto de miles de años de estudiar la 
realidad, es decir que el conocimiento, la teoría y el método salen 
cuando son científicos, salen de la realidad. El proceso pedagógico 
debe estar en correspondencia con la teoría, el método de investi-
gación y las condiciones particulares de las comunidades con las que se 
trabaja . 
6.3. ¿Qué conoce la comunidad? 
¿Qué clase de conocimiento poseen las comunidades pobres que hace 
más de 200 años son pobres? ¿Qué clase de conocimiento poseen las 
comunidades pobres en donde existen seis millones de analfabetos? 
Las comunidades pobres tienen un conocimiento de la realidad que no 
les ha servido para salir de la pobreza. ¿Qué validez tiene entonces 
ese conocimiento? ¿Para qué ha servido, fuera de la subsistencia, de 
la sobrevivencia? Claro que cabría la discusión acerca de la bondad 
de la pobreza. En nuestra concepción pedagógica partimos de la te-
sis de que la sabiduría popular por buena que sea no es capaz de 
superar por sí misma la pobreza. Además consideramos que la pobreza 
no es buena y debe ser superada y esa superación implica un nuevo 
conocimiento y ese conocimiento implica una nueva pedagogía, no la 
tradicional. Algunos teóricos o investigadores opinan que en la co-
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munidad se puede generar un conocimiento que produzca la transfor-
mación y hablan de que el " externo" que puede ser un capacitador 
o un investigador , no debe llegar con " nada preconcebido" a la co-
munidad, sino q.ue debe convivir con ella hasta que broten los cami-
nos de cambio a p<ntir del contacto benéfico del extraño a la comunidad . 
Pero sólo serán trascendentes estos cambios y superarán las soluciones 
inmediatistas en la medida en que el agente externo a la comunidad 
se relacione pedagógicamente con ésta y le lleve conocimiento y 
método para superar el empirismo tradicional. 
Naturalmente en el supuesto de que el agente externo esté en capa-
cidad de transmitir tales conocimientos. 
6.4. La comunidad gestora del desarrollo 
Aunque exista el conocimiento , este es impotente sino es incorporado 
por la comunidad. Y a la comunidad sin conocimiento correcto de su 
sociedad reproduce permanentemente su concepción y su atraso. 
Es necesario que " se junten las dos cosas" para poder avanzar hacia 
una sociedad más productiva, de mejores condiciones de vida y de 
mayor participación. Porque en últimas no son los funcionarios, ni 
los investigadores los que tienen la capacidad de cambiar la comunidad; 
es ésta y solo és-ta una vez aprovisionada con el conoci'miento (teoría 
y método) que estará en capacidad de cambiar la realidad por otra 
mejor. Es por esto que el trabajo con la comunidad debe ser ante 
todo un trabajo pedagógico y no de dirección . La comunidad conoce 
las múltiples características de la realidad, y una véz que adquiere 
la teoría y el método de investigación y formulac'ión de proyectos, 
está en más capacidad que el agente externo para modificar su 
realidad específica . La fuerza de cien investigadores comunitarios 
es mu{:ho más poderosa que la de un inve·stigador y esto se 1ogra solo 
dentro de un proceso pedagógico. 
6.5. Lo genéral y lo particular 
Otra de las observaciones que es común esc~ichar es ,la~·de ''por qué 
una metodología única, si todas las comunidades ·son diferentes". 
Efectivamente, todas las comunidades son diferentes:' Las ciudades 
son diferentes, las zonas rurales productoras de papa son diferentes 
a las productoras de leche, los campesinos de las zorias frías son dife-
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rentes a los de las zonas calientes. Efectivamente son diferentes pero 
también son iguales. Son diferentes pero iguales. Veamos con un 
ejemplo. El DANE tiene para caracterizar el empleo, como ya hemos 
visto, siete categorías ocupacionales que son : 1. Patrón empleador. 
2. Empleado. 3. Obrero. 4. Trabajador por cuenta propia . 5. Trabaja-
dor familiar sin pago. 6. Subempleado y 7. Desempleado. Pues bien, 
toda esta múltiple variedad de ocupaciones que se observan en cual-
quier vereda (patrón , obrero, jornalero, arrendatario, pequeño propie-
tario, cargador , desempleado, tendero, zapatero, etc.) , o que se 
observa en cualquier barrio (tendero, zapatero, empleado, obrero, 
etc.), en cientos de actividades : maíz, trigo, ganadería, o en la ciudad : 
electricidad, construcción de casas, vendedor, oficinista, etc., caben , 
de una o de otra manera en esas siete categorías ocupacionales. Pueden 
hacer el ejercicio. Entonces, los cientos, los miles de actividades di-
ferentes , al final se pueden agrupar en solamente 7 categorías de 
ocupación. Es decir, las siete categorías son lo general y las miles 
de formas son lo particular. El papel de la teoría es identificar lo gene-
ral en lo particular, y establecer las relaciones entre lo general. Lo 
general surge de lo particular y lo particular esta contenido en lo gene-
ral , pero estas siete categorías se pueden generalizar aún más y hable-
mos entonces de dos niveles de productividad de dos sectores : el 
nivel moderno que contiene tres categorías ocupacionales; patrones, 
empleados y obreros y del nivel tradicional, de baja productividad o 
de pequeña producción , en el cual lo caracterizan dos categorías, el 
trabajador por cuenta propia y el trabajador familiar sin pago. Es decir, 
las miles de particularidades ya las tenemos reducidas a dos : Sector 
moderno y sector tradicional asalariado y familiares . Se entiende que 
en la realidad estas cat~gorías , como abstracción que son no se encuentran 
" puras", lo que no quiere decir que su esencia , su determinación 
principal no se mantenga . Finalmente, podemos hacer una mayor abstrac-
ción de moderno y tradicional y llegar a una categoría más general, 
la de productividad , pues es la mayor o menor productividad la que 
define si el trabajo es asalariado o es familiar . Y así podríamos conti-
nuar aclarando la relación entre lo general y lo particular. Aquí solo 
damos un ejemplo orientador pues un estudio de este tema en profun-
didad debe hacerlo el docente. 
Entonces, cualquier comunidad aparentemente diferente se le puede 
caracterizar, en cuanto a empleo, por las cat egorías ocupacionales de 
que hemos hablado, por las relaciones entre estas categorías ocupa-
cionales y por niveles de productividad del trabajo. Estas generali-
zaciones, que podemos llamar conceptos y sus relaciones, consti-
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luyen lo general, la teoría científica. Llevamos a la comunidad lo ge-
neral , la comunidad con esto general analiza lo particu lar de su vida 
y de su producción y define proyectos específicos de cambio que lo 
conduzcan hacia una nueva realidad identificada así con una nueva 
generalización, es decir se mueve hacia un id~al de sociedad, hacia 
una sociedad de mayor productividad, calidad de vida y participación. 
Por esto es que en el método pedagógico que utilizamos se va de lo 
general a lo particular y de lo particular a lo general. Y por eso es que 
el método pedagógico que usamos puede ser utilizado con cualqu ier 
comunidad pues lo que a esta comunidad se lleva son teoría genera l 
y método de investigación. La comunidad con esa teoría y ese método 
investiga su rea lidad específica (campesinos, urbanos, paperos, zapa-
teros, etc.), y propone proyectos específicos de cambio (nueva semilla, 
mercadeo de los zapatos. parti cipación en el concejo municipal , etc.) . 
6.6. Toda la vida 
Tanto en el campo como en la ciudad el proceso pedagógico se refiere 
a toda la comunidad, a toda su vida y a todos sus problemas. 
Abarca toda la comunidad, hombres, mujeres, niños, jóvenes, ancianos. 
A todos los ocupados y desocupados. A todos los pequeños producto-
res, campesinos o microempresarios. Y el plan de desarrollo debe hacerse 
cargo de los problemas de la comunidad y de todas las diferentes po-
blaciones que hay en esa comunidad. En este proceso pedagógico con-
sideramos a la comunidad como un todo y al plan de desarrollo como 
una propuesta de solución para todos los problemas. Una propuesta 
de solución cuya realización debe darse a corto, mediano y largo 
plazo y con el concurso de todos. Han sido comunes los programas que 
parcelan a la comunidad, por un lado un programa para microempre-
sarios, por otro lado un programa para tenderos. Por un lado un 
programa para campesinos con capacidad de acumulación, por otro 
lado un programa para jornaleros. Por un lado un programa de salud, 
por otro lado un programa de alfabetización, programas para niños, 
programas para ancianos. Todo parcelado, separado en el tiempo y 
en la acción . En esta pedagogía se tiene la visión de la sociedad como 
un todo orgánico en donde todas las cosas están relacionadas y se 
interactúan. Con esta concepción es que se ha definido la teoría y el 
método de ese proceso pedagógico. Por eso el grupo de alumnos base 
del barrio de la vereda debe ser representativo de la población de la 
comunidad y durante el proceso pedagógico debe incorporarse toda 
la comunidad toda la vida, el sentimiento, el arte, la participación 
lo económico, lo social. 
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6.7. Lo inmediato y lo trascendente 
Lo tradicional ha sido que la comunidad se dedique a resolver los pro-
blemas inmediatos y el comportamiento de las instituciones se da tam-
bién en ese sentido. La solución de lo inmediato ha sido lo predomi-
nante. La concecución de la escuela, el arreglo del camino, el logro 
del crédito. En esto se está desde siempre. Lo trascendente consiste 
en superar lo inmediato, no negarlo, sino que además de lo inmediato 
se planteen unas nuevas condiciones de producción y de vida. 
Por eso en esta pedagogía se dan elementos para poder superar lo 
inmediato, mediante el manejo de conceptos que permiten explicar 
la realidad actual y construír un ideal hacia el cual marchar. La movi-
lización de la comunidad depende de que al tiempo que se van resol-
viendo cosas inmediatas se entienda que estas cosas que se resuel -
ven hacen parte de una meta a la cual se quiere llegar. La comunidad 
debe tener un norte que oriente las reivindicaciones y que éstas 
se conviertan en instancias de comprensión de los fenómenos y de 
organización . Por eso en el plan de desarrollo hablamos del corto, 
mediano y largo plazo, a fin de identificar lo inmediato y las metas 
finales, de más difícil consecución. Y como la trascendencia es lo más 
importante el primer tema del proceso pedagógico se refiere a definir 
qué es el desarrollo socioeconómico y qué clase de desarrollo social 
y económico es al que se quiere llegar a partir de la situación presente. 
6.8. Las relaciones y las prioridades 
Todo está relacionado. Cuando hablamos de producción, calidad de 
vida y participación debemos entender que estos componentes del plan 
de desarrollo están relacionados. Es así como se hace necesario me-
jorar las condiciones de la producción para aumentar la productividad 
del trabajo y disponer de más bienes por persona. Esta mayor produc-
tividad puede redundar en mejor calidad de vida o peor calidad de 
vida según como la población se aproveche de esa mayor productividad. 
La condic ionante para que aproveche esa mayor productividad es el 
grado de participación efectiva que tenga sobre la distribución de la 
riqueza general. Si el productor, si el trabajador de la ciudad no tiene 
mecanismos organizativos para lograr mejores medios de producción 
(en el caso campesino o en el del microempresario) o un mejor ingreso 
(en el caso del obrero o empleado de la ciudad) entonces la mayor 
productividad de su trabajo no será com~ensada con una mejora en sus 
condiciones de vida. La producción, la calidad de vida y participación 
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están totalmente relacionadas. También los subcomponentes, por ejemplo 
si el campesino, actuando sobre el subcomponente comercialización 
logra apropiarse de una parte de la ganancia de la intermediación, 
podrá en determinado momento permitir que sus hijos estén más 
tiempo en la escuela, sin obligarse a sacarlos en segundo o tercero 
de primaria para que salgan a ganarse por sí mismos lo necesario 
para su subsistencia. 
Igual cuestión puede plantearse en el caso de los microempresarios 
de la ciudad. Los fenómenos están relacionados unos con otros y es 
necesario en la práctica identificar esas relaciones pero también hay 
que identificar las determinaciones, para encontrar el grado de impor-
tancia de cada una de las variables que afectan a las demás variables. 
Por ejemplo, si en una zorta campesina y mediante un programa de 
crédito y tecnología, se aumenta la productividad y la producción 
pero el campesino no está preparado para comercializar el mayor vo-
lumen de producto, el precio cae y la productividad en vez de con-
tribuír a mejorar la calidad de la vida lo que va es a empeorarla al dejar 
al campesino endeudado. Es así como el componente participación 
se vuelve el más importante. Debe tener el campesino participación 
en las instancias de planificación , de asignación de crédito, de selec-
ción de los beneficiarios, de superficie a sembrar, de variedad a utilizar. 
Y debe tener en el Congreso representantes que se preocupen de le-
gislar sobre precios de sustentación, manejo de mercado externo, 
seguros de cosecha, políticas de agroindustrialización. Es decir que 
de los tres componentes el de participación es el prioritario pues 
éste determina la manera como se hará la producción para garan-
tizar que contribuya positivamente a mejorar la calidad de vida en 
sus subcomponentes de salud, vivienda, arte, etc. Todos los subcom-
ponentes del plan de desarrollo deben verse relacionados, la salud 
y la producción, la tecnología y la nutrición pero deben identificarse 
sus mutuas determinaciones a fin de establecer las prioridades corres-
pondientes. 
6.9. Lo cualitativo y lo cuantitativo 
El proceso pedagógico sustenta su método también en la relación 
de lo cuantitativo y lo cualitativo, que en un proceso de cambio se 
van integrando progresivamente. Veámoslo en nuestro caso concreto. 
El primer momento de la metodología es la promoción en la vereda 
o en el barrio, entre toda la comunidad . 
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Hay aquí un primer · momento de información y conoom1ento super-
ficial del programa. En este momento hay mucha gente, toda la vereda 
y todo el barrio pero poca calidad en el conocimiento, pues es un 
primer momento de información y promoción. La comunidad toda 
escoge cuatro de sus miembros comO" candidatos a docentes comuni-
tarios y dos líderes comunitarios. Estos van al curso taller de cinco 
días en donde se profundiza el conocimiento referente a la " plani-
ficación y gestión comunitaria del desarrollo". Este es un momento 
en donde se pasa de la cantidad o sea toda la comunidad , a la calidad, 
es decir apenas seis miembros informados en mayor profundidad. 
Luego los seis participantes ya más calificados vuelven a escoger 
veinte (20) alumnos base que serán capacitados en un proceso de 
seis (6) meses por el instructor y los docentes comunitarios selecciona-
dos en el curso taller . Pasamos nuevamente de la calidad , o sea los 
dos docentes, a la cantidad , o sea los veinte alumnos base. Luego estos 
veinte alumnos se van calificando en el proceso pedagógico más 
profundamente junto con los dos docentes y el instructor pues están 
analizando más en . profundidad una realidad concreta y asimilando 
así de mejor manera la teoría y el método de investigación. En la me-
dida en que se da el proceso, los veinte alumnos base van incorporando 
al resto de la comunidad al diagnóstico y a la elaboración del plan 
de desarrollo y entonces de lo cualitativo (los 20 alumnos) se va pasando 
a lo cuantitativo (toda la comunidad) . En la medida en que toda la 
comunidad se organice alrededor del diagnóstico y del plan de 
desarrollo y participe en su ejecución , irá elevando su grado de cali-
ficación cognoscitiva y de comportamiento. Posteriormente, pasaremos 
de la vereda y del barrio al municipio. Con las comunidades califi-
cadas pasaremos a elaborar el plan de desarrollo municipal. Pasamos 
así de lo cualitativo otra vez a lo cuantitativo. En la medida en que 
la comunidad elabore el plan municipal y lo administre, se calificará 
como comunidad municipal y en su momento podrá hacer una selección 
calificada del Alcalde que entrará a dirigir la administración mun1cipal. 
Como se puede ver, este proceso pedagógico tiene también como uno 
de sus fundamentos un desarrollo que tiene en cuenta la relación 
entre lo cualitativo y lo cuantitativo pero en un proceso de cambio, 
en un movimiento intencional en donde ex iste una participación 
consciente en donde se sabe para dónde se va, en donde se está cons-
truyendo sobre un objetivo definido, cual es el de una comunidad 
más capaz de participar en el desarroll o. Conociendo la relación 
entre lo cuantitati vo y lo cualitativo se puede actuar para que, enten-
diendo su contradicción , se avance hacia una síntesis de la mayor 
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calidad y mayor cantidad: docentes, alumnos base, comunidades 
veredales o barriales, comunidades municipales, comunidades depar-
tamentales, comunidad nacional. 
6.10. Las organizaciones populares 
El propósito de este proceso pedagógico es el de elevar el grado de 
conocimientos de las comunidades como un medio de contribuír a 
elevar el grado de organización y de participación de esas comuni-
dades en la planificación y gestión del desarrolo económico y social. 
Este es el sentido de la relación con las organizaciones de la comunidad. 
Y es el sentido de relación con las organizaciones populares. Indepen-
diente de cuáles sean, se trata de elevar el grado de conocimiento 
de sus miembros para la comprensión del desarrollo y su participación 
en la definición de proyectos de cambio y en su administración. 
La temática que desarrolla el proceso pedagógico es una temática 
básica general para cualquier miembro de una comunidad o de una 
organización comunitaria. No es una temática para determinada co-
munidad o determinada organización. Así como se enseña álgebra, 
manejo de tornos a cualquier per!:ona o grupo, así la temática de 
planificación y gestión comunitaria es para cualquier persona, cual -
quier comunidad o cualquier organización. El propósito es elevar 
la capacidad general de participación de toda la población colombiana 
con el convencimiento de que ésto contribuye a elevar el grado 
de calificación de las comunidades y de sus organizaciones con miras 
a un mayor aporte al desarrollo del país. 
Con este enfoque es con el cual se ha venido trabajando en los barrios 
y en las veredas y en las organizaciones de microempresarios, campe-
sinos, vivienda popular, acción comunal , indígenas, artesanos, pes-
cadores, movimientos cívicos, etc. A todos los niveles desde el local 
municipal, regional , hasta el departamental y nacional. 
6.11. Un proceso de organización 
Todo el proceso pedagógico es un proceso de organizaCion. Desde 
que se reúne a la comunidad para explicar el programa y esta comu-
nidad escoge a los líderes y a los docentes comunitarios. 
Lu ego, cuando este grupo perteneciente a cinco comunidades, va al curso 
ta ller de cinco días para conocerse y conocer más en profundidad la 
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teoría y el método de la planificación y gestión comunitaria. Este curso 
taller es otro momento de organización pues en él los candidatos a 
docentes se conocen, analizan problemas comunes de· la zona de donde 
provienen, hacen una práctica de dirección y administración del 
curso-taller. De este curso debe quedar constituído el comité zonal 
de capacitación y planificación, constitu ído por los diez docentes 
comunitarios escogidos como tales para atender las cinco comunidades. 
Ya en la vereda o en el barrio, los dos docentes con la comunidad 
deben escoger el grupo base de alumnos, que como dijimos puede 
estar entre 15-25. Es este otro momento de organización pues el grupo 
de alumnos base deberá ser representativo de las organizaciones 
y de la población de la comunidad. Luego, cuando se comienza el 
proceso de capacitación y de diagnóstico, y se va incorporando a la 
comunidad a esta actividad, también se da un proceso de organización 
con la incorporación progresiva de toda la comunidad. Posteriormente, 
en el momento de elaborar el plan de desarrollo con cada uno de 
sus proyectos y asignar responsabilidades, se produce un avance ma-
yor en la organización, pues ésta se da arrededor de un plan de desarrollo 
el cual define responsabilidades, controles y evaluación del compor-
tamiento de cada uno de los miembros de la comunidad. Más adelante, 
cuando se integren las comunidades de la vereda y el barrio para ela-
borar el plan de desarrollo municipal , la magnitud y calificación de 
la organización se aumenta y luego aún más cuando esta organización 
municipal pasa a organizaciones regionales, departamentales y nacio-
nales. La calificación y organización de la comunidad de base contri-
buye a la calificación y fortalecimiento de todas las organizaciones 
existentes en la comunidad : Acción comunal, organizaciones campe-
sinas, juntas de padres de familia, cooperativas, asociaciones de micro-
empresarios, etc. Es pues el proceso pedagógico una acción de orga-
nización y de efectos benéficos sobre las organizaciones existentes. 
6.12. La permanencia y la expansión 
Los procesos de capacitación deben ·ser permanentes y en continua 
expansión tanto en extensión como en profundidad. Más población 
capacitada y mejor capacitada para la planificación y gestión del 
desarrollo y para las cuestiones técnicas, empresariales, sociales, re-
creacionales, artísticas. Debido a las limitaciones institucionales, esta 
permanencia y expansión debe desarrollarse contando con la parti-
cipación de la propia comunidad y de este propósito surge el programa 
de docentes comunitarios y de centros comunitarios de capacitación. 
Se trata de que estos procesos pedagógicos se vuelvan permanentes 
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y expansivos. En la medida en que la institución docente trabaja en 
una comunidad, seis meses, un año, hasta que la comunidad elabora 
el plan de desarrollo y lo comienza a poner en ejecución, y deja en 
dicha comunidad a docentes comunitarios, puede ir a otra comunidad 
a desarrollar ese proceso y dejar unos nuevos docentes comunitarios 
y así de manera indefinida. Estos docentes comunitarios se irán cali-
ficando en la práctica docente y la práctica de formulación de proyec-
tos, ejecución y evaluación de los mismos. Podrán ser auxiliados eco-
nómicamente por el Estado y en el caso en que este auxilio no se dé, 
la comunidad, las organizaciones o el mismo docente podrán conocien-
do el beneficio de esa acción pedagógica asumir por sí mismos dicha 
labor docente y organizativa. La permanencia y expansión del trabajo 
educativo estará definido por el efecto benéfico del programa en la 
comunidad. 
En esta misma concepción de permanencia y expansión se sustentan 
los centros comunitarios de capacitación. Son estos una dotación 
de infraestructura propia a la comunidad para que sean manejados 
por los docentes comunitarios. En ellos la comunidad tendrá su pro-
pio espacio educativo, con colaboración de las instituciones. Además 
tendrá una práctica planificadora y de gestión del plan de desarrollo 
para el área de influencia del centro. 
Además hará una práctica de gestión de una edificación, de su cuidado, 
del manejo de equipo, presupuesto, etc. , práctica ésta importante 
hacia una meta de mayor participación en la gestión del desarrollo. 
La temática de planificación y gestión del desarrollo, la tecnología 
educativa, el recurso humano docente de la comunidad, las instala-
ciones, equipos y medios para la capacitación en manos de la comu-
nidad es lo que hemos denominado SENA-COMUNITARIO, entendido 
también como un programa de expansión de la Formación Profesional 
entre los sectores que no tienen otro acceso a la educación. La expan-
sión también es apoyada por el programa de Formación Abierta y a 
Distancia, cuando de tal tecnología, como es el propósito, se apropien 
también los docentes comunitarios. 
6.13. Una perspectiva nacional 
De la misma manera como entendemos relacionadas todas las cosas 
en la vereda o en el barrio, así se entiende que esas veredas y esos 
barrios están inmersos en unas relaciones más amplias que comprenden 
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las zonas, el municipio, el departamento, una regron, el país y el 
exterior. Es así como muchas de la!> cuestiones que afectan al habi-
tante de una vereda o un barrio, por ejemplo el monto de los inte-
reses del crédito para el campesino o el microempresario no se decide 
en la vereda o en el barrio sino que se deciden por la Junta Nacional 
del Banco, o en la Junta Monetaria, o están definidos en las condiciones 
de un empréstito extranjero. No saca nada el pequeño productor 
quejándose en la Caja Agraria o en la sucursal de la institución presta-
mista, pues en esas oficinas apenas se aplican las condiciones que 
han sido definidas nacionalmente. Esto en lo que respecta a servicios 
estatales o privados. En cuanto a otro tipo de variables económicas, 
tales como por ejemplo los precios de los productos de los pequeños 
productores de la vereda o el barrio, estos tampoco se deciden sola-
mente a nivel local, los precios son una resultante de mercados más 
amplios como pueden ser los del Municipio, los de una región, depar-
tamento o el país. Generalmente en la formación de los precios par-
ticipa toda la economía nacional dada la gran comunicación que ya 
existe entre los varios mercados y a que la producción del sector 
moderno para muchos artículos tienen un cubrimiento nacional. 
Así mismo, todas las leyes que regulan la vida de los habitantes locales 
son decididas nacionalmente, por el Congreso de la República, por 
el Presidente. Por esta razón, por la de que las comunidades no de-
terminan lo principal de sus condiciones de vida, es por lo que en 
esta pedagogía se trabaja siempre con una perspectiva nacional, 
de tal manera que las comunidades elaboren proyectos locales, ligados 
a municipales, departamentales y nacionales, y utilicen esta perspec-
tiva para definir propósitos a corto, mediano y largo plazo. 
6.14. La planificación comunitaria nacional 
Debido a que los problemas deben verse en una perspectiva local y 
nacional al mismo tiempo, se hace necesario crear una estructura 
comunitaria capaz de ver los problemas a nivel local y nacional simul-
táneamente, a fin de que se establezcan las intercomunicaciones 
necesarias para afrontar correctamente la solución de esos problemas. 
Es ésta una de las razones para que en el proceso pedagógico se cree 
una estructura de planificación que vaya desde la comunidad local 
hasta el nivel nacional, y que atienda los frentes de capacitación 
y planificación del desarrollo simultáneamente. Esta estructura de 
planificación parte de los comités veredales o barriales de capacita-
ción y planificación, sigue a los comités zonales de capacitación y pla-
nificación, los comités municipales, departamentales y el comité nacional. 
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Se estructura así un aparato de planificación comunitaria del desarrollo, 
al mismo tiempo que un comité nacional de capacitación. Esta estruc-
tura que se intercomunica de abajo hacia arriba y de arriba hacia 
abajo permite reconocer lo local pero también lo nacional en lo local. 
Las juntas locales de administración, creadas por la ley 11 de 1986, son 
juntas que deben cumplir funciones de planeación y gestión del de-
sarrollo y deben por tanto tener un comité encargado de este aspecto. 
Las juntas -administradoras locales cuando existan en desarrollo de 
la ley 11, deberán ser las encargadas de patrocinar el proceso de 
capacitación y planificación, en el cual estarán comprometidas para 
luego poder hacer una adecuada gestión del desarrollo de su comuna 
o de su corregimiento. Mientras se aplica esta ley serán las juntas 
de acción comunal u otras organizaciones de la comunidad quienes 
promoverán instancias de planificación a partir de la capacitación. 
En cuanto al municipio, el concejo municipal y el Alcalde podrán 
impulsar la existencia de una oficina de planificación comunitaria 
en la cual ellos se apoyen para una mejor utilización de los recursos 
del municipio. La estructura comunitaria nacional, inserta, por ejem-
plo, en la organización de la acción comunal, será la contraparte del 
Estado para la planificación, 'será un interlocutor calificado para el 
diagnóstico y formulación de planes locales, regionales y nacionales. 
6.15. Las instituciones y la comunidad 
El conocimiento y la experiencia de los funcionarios de las instituciones 
debe ser incorporado progresivamente a la comunidad en la medida 
e-n que esas instituciones desarrollan sus funciones. Las instituciones 
habrán de cambiar su papel tradicional de realizar por sí mismos los 
diagnósticos, formular los proyectos y dirigir su ejecución por otro 
papel en el cual de manera intencional vayan trasladando esta capa-
cidad también a la comunidad . En la medida en que se eleva la capa-
cidad de la comunidad y su grado de organización, la institución 
tendrá un papel más de asesoría y de asistencia técnica y menos de 
dirección y podrá ser mucho más eficiente y eficaz en los servicios 
que presta pues contará con un socio más capaz y organizado. Lo 
ideal de la participación de las instituciones es la de que se vinculen 
al proceso pedagógico desde el comienzo. Desde comprender la metodo-
logía hasta prepararse para participar en su desarrollo, participar 
en el diagnóstico, en la formulación del plan, en su ejecución, en su 
evaluación y en la reflexión. En este proceso los funcionarios tendrán 
un doble papel. De un lado como participantes en un análisis de la 
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realidad global y de otro lado, colaborando con el diagnóstico del 
subcomponente que tiene que ver con sus funciones específicas. Por 
ejemplo, en el caso rural , en los subcomponentes de la producción 
como son el consumo de insumas, la tecnología, la comercialización, 
la agroindustria, la conservación de los recursos naturales, deberán 
contribuir al diagnóstico y al proyecto las instituciones correspon-
dientes como son la Caja Agraria, el ICA, las Secretarías, el HIMAT, 
el INCORA, CECORA, FINANCIACOOP, CORFAS, Federación de Ca-
feteros, IDEMA, INDERENA, etc. Cada institución deberá estudiar 
los diagnósticos específicos que tienen que ver con su función y deben 
contribuir a formular el proyecto correspondiente. Pero siempre 
manteniendo la concepción de interrelación que existe entre los sub-
componentes. Igual concepción habrá de tenerse respecto al componente 
cal idad de vida. las instituciones de salud, educación, empleo, vivien-
da, recreación , cultura, debemos participar durante el proceso como 
asesores y capacitadores para cada subcomponente . En cuanto al 
componente de participación, las instituciones deberán adoptar 
una actitud de promover y permitir la participación de la comunidad 
en las decisiones que tienen que ver con lo técnico, lo económico, 
lo social, lo cultural y lo político. 
Igual concepción se debe tener en cuanto a las instituciones del sector 
urbano. En este caso los que atienden la producción en los barrios 
(microempresarios, tenderos, etc.), los que atienden la calidad de 
vida en los subcomponentes de ingreso, empleo, salud, vivienda, 
recreación, cultura, etc. Y en lo que tengan que ver con el compo-
nente de participación. Instituciones como el SENA, las instituciones 
financieras, fundaciones, SENAlDE, Ministerios, Salud pública, ICT, 
BCH, COlCUl TURA, COlDEPORTES, instituciones departamentales 
y municipales deberían vincularse a todo el proceso y colaborar 
en profundizar y elaborar los proyectos que tengan que ver con sus 
funciones. las instituciones que no tengan funcionarios suficientes 
para llegar a todas las comunidades deberán preparar material divulga-
tivo, pedagógico, guías para ser usadas por la propia comunidad en 
proceso de auto-aprendizaje y auto-diagnóstico. 
Se hace necesario además, que en las instituciones, en sus niveles 
de dirección, estén presentes representantes de las comunidades 
como una manera de lograr una relación más estrecha tanto para los 
diagnósticos como para planificación y administración de los proyectos. 
Esta relación así planteada entre las instituciones y la comunidad 
hará que los esfuerzos mutuos sean mucho más productivos y hará 
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que ambos mejoren su comprensión del desarrollo y mejoren la manera 
de actuar con sus funciones específicas. 
6.16. La coordinación interinstitucional 
Tradicionalmente la coordinación interinstitucional nace de la buena 
voluntad o convenios que se firman. Y esta coordinación es para ponerse 
de acuerdo para no trabajar juntos : Se llega a acuerdos para que cada 
uno " haga lo que le toca hacer" y no " duplique" las funciones del 
otro. Cuando se hace un plan interinstitucional cada uno elabora su 
" componente" y luego se agregan unos con otros y a ese agregado se 
le llama proyecto integrado, o interinstitucional. En este sistema 
tradicional la coordinación interinstitucional no nace de una con-
cepción compartida del desarrollo, ni de un diagnóstico conjunto 
de la realidad que se quiere afectar sino de la concepción propia a 
partir de la cual elabora sus diagnósticos y su proyecto de desarrollo. 
Tampoco en este proceso tradicional aparece la participación califi-
cada de la comunidad referida a que esté capacitada en la temática 
específica y a que esté suficientemente organizada para relacionarse 
con las instituciones. 
En este modelo tradicional de coordinación interinstitucional el diagnós-
tico no es un proceso comunidad-instituciones y cuando se consulta 
a la comunidad se hace para que suministre información y opiniones 
que tomará la institución para hacer sus proyectos. 
El nuevo modelo de coordinación interinstitucional parte de un tra-
bajo conjunto comunidad-instituciones en el cual se da un proceso 
pedagógico en la medida en que se va haciendo el diagnóstico. La 
comunidad organizada y las instituciones organizadas analizando 
con un marco conceptual la realidad específica considerándola como 
un todo relacionado de las variables que maneja cada institución. 
La coordinación interinstitucional en este caso se va dando en el pro-
ceso de investigación, diagnóstico, ejecución y evalución. La coor-
dinación interinstitucional se da alrededor de la ejecución del plan 
de desarrollo en donde cada institución actúa eAtendiendo su relación 
con las actuaciones de las otras instituciones. La coordinación interinsti-
tucional aquí no surge de convenios por fuera de la realidad y del 
trabajo con la comunidad. Aquí no hay una visión parcelada de la realidad 
y como la acción de cada institución se da en el marco de un plan, 
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no hay posibilidad de la duplicidad de esfuerzos. Las instituciones con 
un método común relacionándose con una comunidad organizada y 
capaz. 
6.17. La educación formal 
Ni la escuela, ni el bachillerato, ni la universidad preparan para pro-
mover la participación de los sectores populares en la dirección y 
gestión del desarrollo. En la universidad no se destina ni un minuto, 
ni en Economía, ni en Agronomía, Sociología, Derecho, Medicina, etc. , 
para capacitar al alumno en pedagogía, para que cuando trabaje con la 
comunidad , contribuya a capacitarla para que pueda diagnosticar, pla-
nificar y gestionar el desarrollo. La universidad capacita al profesional 
para que éste, cuando sale a trabajar ·salga a suplir la ignorancia popular, 
salga a ser él quien haga los diagnósticos, los planes y la dirección de los 
mismos. Y la comunidad apenas aporte su capacidad de trabajo. En 
la pedagogía para la participación se quiere que las prácticas que 
hace el estudiante de la universidad en las comunidades, se enmarquen 
en procesos pedagógicos que eleven la capacidad de participación 
de la comunidad en los auto-diagnósticos, sobre problemáticas espe-
cíficas (salud , vivienda, planeación , tecnología, etc.) en los cuales 
el estudiante se esté especializando. Mejor dicho se propone que la 
práctica del universitario con la comunidad se inscriba en un proceso 
de capacitación y organización sistemática. 
También el profesional en ejercicio, sobre todo el que trabaja en 
las instituciones del sector público, debe pensar que su actuación 
no solo debe ser asesora o de dirección sino capacitadora. Esta con-
cepción es válida también para el bachillerato, tanto clásico como 
técnico. Y para la escuela, a fin de preparar al niño para la gestión 
del desarrollo, tal como lo plantea la concepción de la escuela nueva. 
La perspectiva de un trabajo pedagógico con las comunidades por 
parte del estudiante del sector académico, debería conducir a un 
cambio en los currículos, a fin de introducir en ellos una capacitación 
pedagógica y temática de la planificación y gestión comunitaria 
del desarrollo. 
6.18. La generación de empleo 
la inmovilidad de la comunidad, su ausencia en las acciones de plani-
ficación y de participación económica y política conducen al desempleo 
y al subempleo. Y el desempleo conduce al deterioro social, a la dro-
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gadicción, prostitución, al robo y a la violencia. Los únicos empleos 
que produce el desempleo son los improductivos que se relacionan 
con el delito y el control del delito. El empleo productivo y benéfico 
a la sociedad se comienza a generar desde la base cuando la comunidad 
de un barrio o de una vereda se le moviliza para que defina y ponga 
en práctica proyectos de desarrollo. Proyectos en los aspectos de pro-
ducción, calidad de vida y participación. Afortunadamente las comuni-
dades tienen ahora muchos recursos calificados desde campesinos y 
microempresarios, hasta profesionales en todas las ramas, de tal ma-
nera que combinando una movilización popular con el recurso calificado 
que existe se puede avanzar hacia la formulación de proyectos de 
desarrollo y su ejecución . La generación de empleo en el nivel local 
tiene sus limitaciones cuantitativas, pero en la medida en que se 
comience a ampliar el ámbito de acción, es decir, que se pase de la 
vereda y del barrio al plan de desarrollo Municipal, luego al Depar-
tamental y al fin al Nacional, la capacidad de resolver el problema del 
desempleo será totalmente posible ya que se llegará a la determinante 
que son las soluciones macroeconómicas n·acionales. Además este pro-
ceso está ligado al propósito simultáneo de una creciente participación 
de la comunidad a los órganos de participación democrática como son 
los Concejos Municipales, la Asamblea Departamental y el Congreso 
de la República y el Presidente. Es desde estos órganos desde donde 
se garantizará una planeación nacional que resuelva el problema del 
empleo y del desarrollo económico y social. La incorporación de los 
desempleados, incluyendo a los profesionales en esta situación a la 
formulación de proyectos en sus comunidades, junto con la movilización 
de la comunidad, les va creando el campo para generar su propio empleo 
y empleo para toda la comunidad. 




7. fundamentos pedagógicos didácticos 
7.1. Una nueva pedagogía 
El tra bajo intelectu al lo hacen unos y el trabajo manual lo hacen otros. 
La planifi cación y gesti ón de l desarro ll o la hacen los de l trabajo in te -
lectual y los del trabajo manual son el insumo de esos p lanes. Ha 
ex istido una pedagog ía correspond iente a es te modelo. La relación, 
docente alumno y paquete pedagóg ico (contenidos, métodos y med ios) 
er el proceso de enseñanza-aprendizaj e ha es tado condicio nada po r ese 
modelo. El cambio consiste en lleva r a los secto res de trabajo ma nual 
una capacitación pa ra q ue también ell os sea n capaces de parti cipa r 
en la planeac ió n y gest ió n de l desarro llo . 
Este pro pósito imp li ca una pedagogía di fere nte a la t radiciona l, una 
didácti ca que hab ilit e al campesino y a la comunidad de los barri os 
populares para que sean ca paces de p lanifi ca r el desar ro llo. Esto 
quiere decir que hay que ll eva r conocimientos teóri cos y metodo lógicos 
que capaciten a esa po blación para asu mir tambi én ellos el trabajo 
intelect ual y de esta manera ll evar los a poseer un conoci miento co-
rrecto de teoría, unida a la prácti ca . Un conocimiento que reconozca 
sus condiciones de se res humanos pensan tes y con capacidad de 
cambiar y actuar sobre la h is to ri a. El proceso de enseñanza-aprendi za je 
es pues el de ll eva r a los secto res del trabajo un conocimiento que 
al mismo ti empo que se va as imilando, va elevando el grado de orga-
ni zación y de part icipación que permit a ir ascend iendo a los nive les 
de direcció n q ue la gestión del desa rro ll o social y económico implica. 
Es pu es una pedagogía que al ti empo que va eleva ndo el conocimiento 
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va generando procesos que cambian paulatinamente las re laciones 
de poder en la sociedad. 
7.2. ¿Por qué el SENA? 
Como institución de Formación Profesional que es, es tá en contacto 
con el mundo del trabajo . Se relaciona directa mente con jóvenes 
que van a ingresar al mercado del trabajo , con obreros que ya están 
trabajando y con sectores del trabajo no asalariado como los campe-
sinos, microempresarios, pequeños comerciantes, comunidades que 
constituyen su propia vivienda. Es decir, el SENA se relaciona directa-
mente con los trabajadores. 
Además el SENA , co rno institución de Formación Profesional tiene una 
estructura particular en América Latina. Llega al nivel moderno del 
trabajo asalariado y al nivel " Informal " del trabajo independiente 
no asalariado. Y ll ega, en estos dos niveles a los sectores económicos: 
industria , agricultura, comercio y serv icios. El contacto permanente 
con los sectores populares asalariados y no asalariados permitió en 
un momento determinado , que fuera esta institución la que desarrollará, 
corno institución , una pedagogía para la participación popular. Esta 
fué una de las condiciones para que surgiera esta pedagogía, pero 
obviamente no es una condición suficiente, se necesitó también una 
coyuntura histórico política , una respuesta específica de parte del 
gobierno y una problemática socioeconórnica de crisis. También fué 
necesario que al interior del SENA se diera una actitud subjetiva par-
tidaria de una mayor participación de las comunidades y con cono-
cimientos y capacidad técnica para diseñar el proceso pedagógico 
adecuado. 
7.3. CAPACA y CIPACU, metodologías más avanzadas 
Todas las experiencias y conocimientos pueden existir pero se necesita 
una combinación específica para producir algo nuevo. Cualitativamente 
nuevo que sea más productivo que lo ya existente. Este es el logro 
de la Pedagogía para la Partiripación Popular que representa CAPACA 
y CIPACU. En el SENA y fuera de él ya se venía trabajando con pobla-
ciones pobres en los barrios y en la vereda , se venía trabajando con 
líderes, con desarrollo de la comunidad, con auto construcción, con 
salud, con educación, con rnicroernpresarios, con tenderos, con 
agricultura , con ganadería, con coordinación interinstitucional , 
con organizaciones, con acción comunal, con jóvenes, con adultos, 
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con mujeres, con nmos, etc., con todo se venía trabajando, pero 
con cada cosa aparte. El hecho de que CAPACA y CIPACU tenga que 
ver con todo esto, no quiere decir que lo anterior como proceso pe-
dagógico sea igual a estas metodologías. Se oye Jecir a algunas personas 
que ll evan diez o más años trabajando con las comunidades que lo 
que ell os han hecho es CIPACU o CAPACA. Sin embargo hay diferencias 
fundamentales. En primer lugar en CAPACA y CIPACU se trata la realidad 
como un todo, no se atacan problemas particulares como cuando 
se tiene el programa de la microempresa, o el programa del cacao, 
o el problema de la cooperativa, o el programa de comercia li zación 
o el programa de la conservación de los recursos, o el problema de 
los tenderos, o de los mercados móviles , para cada programa hay 
una institución distinta y unos funciona rios distintos cuando se trata 
de la misma institución. En el caso de CA PACA y CIPACU , se ven estos 
problemas como manifestación de una so la rea lidad, de una realidad 
orgánica de donde unos problemas tienen que ver con otros, unos 
más determinantes, que se dan en un proceso de movimiento, en 
un cambio permanente. Por eso la realidad se analiza como un todo 
y se elaboran no proyectos aislados sino un plan de desarrollo que los 
agrupa en una relación coherente. En segundo lugar en CAPACA y 
CIPACU se parte de una teor ía del desarrollo, de un marco teórico 
que tiene que ver con lo técnico, lo socia l, lo económico, lo cu ltural, 
lo político y con este marco teórico se va llegando a analizar cada 
una de las múltiples partes de la realidad concre ta. Trabajar a partir 
del cu ltivo de la papa o del problema de la viv ienda o del prob lema 
de la comerc iali zación , trabajar a partir de un problema específ ico 
para resolver ese problema específico niega la posibilidad de la vi -
sión totalizadora . D e la visión totalizadora se deriva una tercera dife-
rencia fundamental con o tras metodologías y es que el conocimien to, 
el diagnóstico, el plan son construcciones co lectivas, de toda la 
comunidad, y no de una parte de el la. Como dijimos, se parte de lo 
general , de toda la población , hacia lo particular ; los prob lemas de 
cada una de las partes de la población, pero lu ego todo se vuelve 
a totali za r en el plan de desarrollo , siempre se mantiene la presencia 
de lo general y lo particular y no so lo de lo parti cular. 
Otra diferencia fundamental con metodologías anteriores es la de que 
en la CAPACA y la CIPACU se capacita a la comu nidad para que sea 
ella la que haga los diagnósticos y los planes de desarrollo y no si mple-
mente para que el técnico las asesore para que hagan ta l d iagnóstico. 
Es la comunidad la que elabora los planes y los proyectos, no se le 
llega con ellos. Muy importante también es el hecho de que CAPACA 
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y CIPACU dan mucho énfasis al problema de la trascendencia y al de la 
participación que al problema de la solución de los problemas concre-
tos, aunque a estos también se atiende. En CAPACA y CIPACU se da 
especial énfasis a crear una creciente fortaleza de la comunidad tanto 
en conocimientos como en organización a fin .de que la comunidad 
ascienda en las instancias de dirección y no solo institucional sino 
también política . En CAPACA y CIPACU no se niega ni se desconoce 
lo político sino que se le considera de especial trascendencia para 
lograr la mayor participación de la comunidad para el mejor manejo 
de su desarrollo. 
En CAPACA y CIPACU la coordinación interinstitucional no se da a 
partir de convenios ni de actitudes personales de los fun cionarios 
sino del entendimiento de que cada variabl e del desarrollo que ma-
neja cada institución está interrelacionada y que por tanto el diag-
nóstico que se haga de la realidad debe ser conjunto comunidad-
instituciones y debe conducir a un plan de desarrollo elaborado colec-
tivamente, cuya ejecución, con estas premisas, sí lleva a una coor-
dinación interinstitucional. Cuando la visión y el análisis son diferentes 
por parte de cada institución es muy difícil la coordinación interinsti-
tucional. 
Otro punto fundamental de diferencia con lo tradicional es la de los 
docentes comunitarios como medio de extender el conocimiento a la 
base de la comunidad y como medio de dar permanencia y posibilidad 
de auto gestión de la capacitación y planificación del desarrollo. 
También es de resaltar el énfasis que se dió en CAPACA y CIPACU 
al uso de medios modernos como lo son los audiovisuales, el video, la 
televisión , como medios normales en el proceso educativo lo cual 
ha permitido su cualificación y multiplicación. 
Ahora bien , e l hecho de que CAPACA y CIPACU , en su concepCion 
y su método sean mejores que lo anterior no quiere decir que en su 
estructuración no haya tenido en cuentél la experiencia anterior, todo 
lo contrario, se tuvo en cuenta toda la experiencia anterior, para tomar 
de ella lo mejor, pero combinándolas y agregándoles otras, con una 
nueva concepción, para responder a nuevas necesidades, que hicie-
ron que las nuevas motodologías avanzaran sobre las precedentes. 
Como ya se dijo, CAPACA y CIPACU se construyeron a partir de la 
experiencia pedagógica del SENA, de las personas que en la institución 
est·aban y a partir de las exigencias políticas, sociales y económicas 
que el país demandaba. 
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7.4. Una pedagogía para la comunidad 
En esta pedagogía siempre se trabaja grupalmente. El grupo es la es-
trategia para capacitar a la comunidad y al individuo. Siempre se tra-
baja a partir de la comunidad y como la comunidad la integran indi-
viduos, estos se van calificando en la medida en que se califique el 
grupo. Sin embargo se reconocen las individualidades cuando por 
ejemplo se escogen los líderes docentes comunitarios que son los 
más capaces para desarrollar esta acción . Luego cuando se escogen 
los directores de los proyectos que hacen parte del plan de desarrollo, 
etc. Pero siempre estas personas destacadas se escogen por parte de la 
comunidad para O<.Je utilicen su mayor capacidad individual , para el ser-
vicio de esa comunidad y no para su beneficio. Todo el proceso pe-
dagógico se desarrolla grupalmente. La comunidad como grupo escoge 
el grupo de candidatos a docentes, estos escogen el grupo de docen-
tes. Los docentes comunitarios escogen el grupo de alumnos base. El 
grupo va aprend1endo colectivamente y todos los ejercicios peda-
gogJcos como la historia de la comunidad, el inventario socio-
económico de la comunidad , son ejercicios que presenta el grupo. 
El plan de desarrollo se construye colectivamente y luego la ejecución 
y evaluación. La evaluación del aprendizaje se le hace al grupo y no 
al individuo. La razón de esto es porque consideramos que primero 
está lo social y luego lo individual. Cuando el niño nace no escoge 
a su s padres y estos le trasmiten comportamientos y valores que tam-
poco el niño escoge. Le trasmiten el idioma, los valores religiosos, 
culturales, etc. Luego está la escuela, el colegio con currículos no 
definidos por el estudiante. La ciencia es un producto social que 'se 
transmite al individuo en un proceso social. Lo que quiere decir que 
transformar al grupo significa transformar al individuo. 
7.5. Una motivación, creer en la comunidad 
Tradicionalmente los sectores populares, por serlo, han sido marginados 
de la dirección del desarrollo. También se ha creado la idea de que 
no son capaces de participar en esa dirección. Que no son cultos, que 
no saben expresarse, que no saben comportarse, etc. Y deben entonces, 
quienes han tenido acceso a la educación y buenos modales, entrar 
a dirigir a esa comunidad de pocos conocimientos. Así mismo es la 
relación entre las instituciones, los funcionarios y las comunidades 
con las que trabajan. Se llaman relaciones paternalistas. El papá le 
dice al hijo lo que debe hacer y este debe agradecer que así sea. 
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Esta relación crea en la comunidad una mentalidad mendicante 
y de impotencia. La hija que sabe leer y escribir, que tiene sexto bachi-
llerato, solicita que a su padre lo alfabetice el maestro y si éste no lo 
hace la hija no se siente obligada a hacerlo. La comunidad tiene la 
capacidad de alfabetizar a los analfabetos pero no lo hace esperando 
el programa de gobierno. Esta relación de impotencia y dependencia 
se refuerza por parte del Estado cuando no da acceso a los sectores 
populares de la educación secundaria y universitaria y cuando no 
capacita a la comunidad para el diagnóstico de los problemas y la 
dirección de sus soluci ones. Esta relación inmovili za a la comunidad, 
la hace pasiva y negligente. 
En la pedagogía para la partici pación, se parte de creer en la capacidad 
de dirección de la comunidad . Creer en esta capacidad tiene un 
efecto sicológico que ha sido fundamental para lograr que el proceso 
haya sido aceptado con entusiasmo por las comunidades que entran 
en contacto con él. Creer en que, además de las habilidades y destrezas 
físicas, los sectores populares puedan pensar, analizar, formular 
planes, administrarlos, tiene un efecto motivador que es uno de los 
fundamentos sico-sociales de la pedagogía para la participación. 
Esto lo ha demost rado la práctica pedagógica; cuando a un grupo en 
un barrio se le pone a discutir el desarrollo socioeconómico, es mucho 
mayor el entusiasmo que cuando lo ponen a hablar de la alcantarilla. 
Trad icionalmente se ha movilizado la comunidad alrededor de la 
alcantar illa, en esta pedagogía queremos movili za rlo además alrede-
dor de una mejor sociedad. 
7.6. Otra motivación, compartir con la comunidad 
Otra mot ivación sico lógica fundamental para lograr la asimilación 
del conoci miento es la de compartir los intereses de la comunidad , 
del alumno. En esta pedagogía se acompaña a la comunidad en el análisis 
de sus problemas y se comparte con ella las soluciones que se pro-
ponen. Además la convivencia del docente con la comunidad en el 
barr io y la vereda hace que además de lo pedagógico aparezcan re-
laciones de amistad y so lidar idad. El conocimiento que va adquiriendo 
el docente o el fun cionario de la institución de desarrollo en la medida 
en que va investigando la realidad de la comunidad lo va integrando 
a compartir sus problemas y a comprometerse con la solución de esos 
problemas. Esta integración del docente a la problemática de la comunidad 
genera en ésta una gran motivación por el conocim iento. Es una de las 
más importantes motivaciones en esta pedagogía . 
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7.7. La estrategia didáctica 
En este trabajo los componentes del proceso enseñanza-aprendizaje, 
a saber: 1. El docente, 2. El alumno (la comunidad) y 3. El paquete 
pedagógico se unen en el momento de analizar la realidad concreta 
de la comunidad. 
En el proceso de análisis de la realidad , en donde se relaciona el do-
cente, el alumno y el paquete pedagógico. Por ejemplo el concepto 
de costos y precio justo, se asimila cuando se calcula el costo de pro-
ducción de la carga de panela o de la botella de leche en el caso rural, 
o cuando se calcula el costo de una camisa o de un zapato, en el caso 
de los microempresarios urbanos. A partir del análisis concreto de 
la realidad y de la asimilación de los conceptos se pasa a formular 
los proyectos y el plan de desarrollo que es el proyecto de cambio 
de la actual situación por otra mejor. 
7.8. Los medios audiovisuales,una necesidad 
Como se trata de una nueva pedagogía, la de capacitar a los sectores 
populares para la planificación y gestión del desarrollo, era necesa-
rio elaborar un paquete pedagógico nuevo. Con este paquete pedagógico 
se emprendió el trabajo de capacitar a los docentes propios del SENA, 
docentes de otras instituciones y docentes comunitarios. Multipli-
car el paquete pedagógico es necesario para multiplicar los docentes 
y multiplicar los docentes es expandir la capacitación en la comuni-
dad. El audiovisual lo puede ver el docente una y otra vez y utilizarlo 
de guía permanente cuando esté analizando la realidad, el audiovisual 
es un medio que no se cansa de explicar cuantas veces sea necesario. 
Además el audiovisual, bien hecho, permite concentrar el conocimiento 
más desarrollado, puede recurrir a personas calificadas y a la bibliografía 
que sobre el tema exista . 
Aquí también se expresa lo de lo cualitativo hacia lo cuantitativo. 
Concentrando el conocimiento en un audiovisual, es decir definiendo 
lo cualitativo, luego su multiplicación, que puede ser indefinido, 
resuelve lo cuantitativo. El audiovisual permite además que el mensaje 
llegue puro hasta el último alumno. El audiovisual debe estar presente 
en todos los momentos de enseñanza, cuando se capacita al docente, 
cuando se capacita al miembro de otra institución, cuando se capacita 
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al docente comunitario, cuando se capacita a los alumnos de la comunidad, 
cuando se capacita a toda la comunidad . 
El audiovisual permite que el contenido que se pretende transm1t1r 
llegue puro a cada una de las personas, sin que ese contenido se 
vaya deteriorando cuando se da solo una transmisión oral. El audio-
visual auto formativo permite también que del proceso pedagógico 
se puedan apropiar docentes comunitarios, organizaciones populares, 
otras institu ciones, universidades, etc. , el audiovisual es pues un ins-
trumento de garantía de la pureza del concepto y un instrumento de 
multiplicación del conocimiento. Las metodologías CAPACA y CIPACU 
no se hubieran podido implantar si no hubiera sido por los audio-
visuales elaborados y manejados con los criterios con que se ha ex-
puesto y tal como las metodologías lo han prescrito. No quiere decir, 
en todo caso que el audiovisual es suficiente, pues junto a él debe 
estar un docente cada vez más calificado dotado de sus conocimientos 
pedagógicos y de otros medios auxiliares como cartillas, papelógrafo, 
socio-dramas, títeres, películas, fotocopias, dinámica de grupos, etc. 
El medio audiovisual inicialmente utilizado fué el sonoviso (la filmina 
con sonido) pero luego se pasó al video. Esto porque el video es más 
versátil, mientras que ningún poblado posee proyectores, la mayoría 
si posee televisión y la dotación adicional que hay que proveer es la 
de betamax. Además la reproducción de programas de video es más 
fácil que la de filminas. Y una cuestión muy importante es que el 
video se puede sacar por televisión abierta que llegue a millones de 
televidentes. 
Los medios audiovisuales han sido pues necesarios para la implanta-
ción de este modelo pedagógico. 
7.9. La realidad, el ambiente educativo 
El ambien te educativo no es el salón de clase, sino la vereda y el barrio. 
La vida real de la gente. La comunidad campesina trabajando, con sus 
niveles de baja educación , con su buen tiempo y su mal tiempo, con 
el problema de los intereses del crédito, de los bajos precios, de las 
malas vías de comunicación. 
Con sus diferentes programas de trabajo, pequeños propietarios, 
aparceros, arrendatarios, jornaleros, desempleados. Con los funcio-
narios de las instituciones y sus servicios buenos, regulares o inexis-
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tentes. Y en el caso del barrio con sus calles sin pavimento, con el 
problema del transporte, del desempleo, de las drogas, de la insegu-
ridad, de los microempresarios, de los tenderos, de las prostitutas, 
de las amas de casa, de los ancianos, de los niños. Este el ámbito edu-
cativo de la pedagogía para la participación. 
En medio de las risas, las lágrimas y las esperanzas se desarrolla el trabajo 
educativo. La capacitación en este caso no se desarrolla en un medio 
artificial sino en el medio real de la vida de las personas de la comu-
nidad, ya que se trata es de modificar la vida, entendida como una totalidad . 
7.10. Una construcción colectiva 
El plan de la vereda, del barrio y del municipio son una construccron 
colectiva, es producto del trabajo de un grupo que integra miembros 
representativos de la comunidad, instituciones, organizaciones, uni-
versidades, colegios, escuelas, etc. La función que cumple el docente 
es la de coordinar un proceso de aprendizaje que debe pasar por varios 
temas hasta llegar al plan de desarrollo para luego orientar las labores 
de administración de la ejecución del plan , su control, evaluación 
y reflexión . Debido a que la temática de la planificación y gestión 
comunitaria se refiere a toda la vida de la comunidad, no existe un 
docente, un instructor auto suficiente para tratar los aspectos que 
esa temática demanda y por tanto deberá, para desarrollar aspectos 
específicos como producción, salud, vivienda, historia, etc. , apelar 
al concurso colectivo de personas de la propia comunidad que tengan 
esas especialidades, o a los miembros correspondientes de las insti-
tuciones o a estudiantes de la universidad que cursen las diferentes 
carreras. El instructor, el docente, en este caso es el encargado de 
manejar el método general del proceso más que el de capacitar en 
cada una de las especificidades del mismo. 
El instructor será entonces el encargado de promover el programa, de 
montarlo, de cuidar del método, de la logística, de la continuidad y 
permanencia del proceso. Pero todo el trabajo pedagógico es un trabajo 
colectivo con el fin de aunar conocimientos y esfuerzos en aras de 
lograr avanzar en el camino de mayor conocimiento, de mayor orga-
nización y de mayor capacidad de participación. 
7.11. La formación del docente institucional 
Todo lo expuesto relativo a esta pedagogía para la participación po-
pular nos indica el tipo de docente que se necesita y por tanto el tipo 
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de capacitación que requiere. Pero digámoslo de una vez, no existe 
un docente que pueda saber todo lo que este proceso pedagógico exige 
a tener conocimientos en filosofía, sociología, economía , tecnología, 
historia, sicología, etc. , y por tanto el docente en este caso debe ser 
más administrador de un método, de unas metodologías que funcionen 
bajo el marco de la pedagogía para la participación popular (PPP) . 
Naturalmente que el docente debe comprender los fundamentos 
generales de estos procesos y debe conocer los 17 temas generales. 
Pero debe motivar en su auxilio a personas que conozcan de salud 
como los estudiantes o profesionales de la salud , fo mismo que en el 
caso de la planificación física de la ciudad . En el caso concreto del 
SENA los instructores que desarrollaban en CAPACA y CJPACU eran 
instructores ded icados a la capacitación técnica, en su mayoría. Su 
capacitación para llevarlos al tema de la planificación y gestión comu-
nitaria se dió en la práctica y se mantiene indefinidamente. Tradic ional-
mente cuando se piensa capacitar a cualquier técnico para que trabaje 
en desarrollo comunitario se le expone a una capacitación teórica 
en donde le dictan una cantidad de temas que se supone relacionados 
con el desarrollo comunitario, temas como el liderazgo, la organ ización , 
la comunidad, la part icipación , la h istoria, la dinámica de grupo, la 
elaboración de proyectos, etc., temas todos separados dictados por 
profesionales muchas veces con concepciones diferentes del desarrollo. 
En el caso del SENA, el proceso del que estábamos hablando primero 
se definió la temática con una sola concepción y ligada a un proceso' 
pedagógico específico, es decir un solo paquete teórico-metodológico 
orgánicamente relacionado y luego la capacitación que al instructor 
se le dió sobre ese paquete orgánico y se le dotó de ese paquete. Cada 
uno de los audiovisuales de CAPACA y CIPACU , son temas teóricos 
y metodológicos pero orgánicamente relacionados, lo que quiere 
decir que cuando se hace la capacitación teórica al mismo tiempo se 
está utilizando esta teoría en un proceso de investigación específico. 
Al instructor se lo capacita en un método específico y se lo dota de un 
paquete técnico-pedagógico para que él lo desarrolle en la práctica. 
Es decir no se le dicta la teoría deshilvanada para que luego le quede 
a su cuenta su aplicación en la. práctica . Consecuentemente con esto, 
la capacitación del instructor en el SENA se ha dado fundamentalmente en 
la práctica poniendo en práctica la metodología. Primero a los instructores 
se los llevó a un curso taller de cinco días en donde se trataron los funda-
mentos, la temática y el método de CAPACA en lo rural y de CIPACU 
en el caso urbano aclarando que son procesos para enseñar una sola 
temática que es la de planificación y gestión comunitaria . Luego se 
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realizó otra semana de capacitae~on en donde los instructores hacen 
de alumnos y estudian los temas con los audiovisuales respec-
tivos. Luego se hace otra semana en donde dos instructores ya dictan 
un curso taller para candidatos a líderes docentes, con la presencia 
permanente de un asesor, de un capacitador de capacitadores. Luego 
el instructor realiza la capacitación de la comunidad, de la vereda, o 
del barrio y es supervisado por el instructor de instructores. Aquí 
en este proceso con la comunidad es en donde verdaderamente se 
capacita al docente, que dura más o menos seis meses. El proceso 
de capaci tación del docente continúa indefinidamente mientras 
práctica la metodología y reflexiona sobre su acción con la comunidad 
y las instituciones. 
7 .12. La formación del docente comunitario 
El docente comunitario es una persona de la comunidad en capacidad 
de reproducir el proceso pedagógico en su comunidad , es decir que 
e5té en capacidad de dirigir la aplicación de las metodologías CAPACA 
y CIPACU. También puede atender áreas técnicas. Este docente co-
munitario dependerá para su trabajo del apoyo y dirección de la pro-
pia comunidad a través de sus organizaciones más calificadas. El do-
cente comunitario, a diferencia del docente institucional, es escogido, 
contratado y supervisado por la propia comunidad . Es su principal 
característica. Tiene otras como la de ser de la comunidad, vivir en la 
comunidad y sufrir o disfrutar de los problemas o éxitos de la comunidad. 
El líder docente comunitario debe tener el nivel educativo más alto 
posible, debe tener tiempo para trabajar diariamente en la labor capa-
citadora, al menos cuatro horas diarias y debe ser escogido por la 
comunidad. Esto es viable ahora en Colombia y en América Latina 
habida cuenta del alto índice de desempleo calificado que existe. 
Se trata de convertir esta fuerza potencial desaprovechada en una 
fuerza útil y de transformación vinculándola a la capacitación y organi-
zación de sus comunidades. 
En una etapa inicial el Estado, la institución encargada, debe, en 
acuerdo con las organizaciones comunitarias, promover y montar 
el proceso . La capacitación institucional genera al docente comuni-
tario, estos dos generan comunidad capacitada y más organizada 
y esta comunidad más capaz y organizada se hace cargo progresivamente 
del proceso capacitador para llegar a tener su propio aparato de capa-
citación, de planificación comunitaria. En un comienzo los líderes 
docentes comunitarios están siendo apoyados por el SENA con equipos, 
material pedagógico, tecnología educativa y un auxilio económico. 
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Este auxilio económico no se entrega directamente al docente por 
parte del SENA sino que se entrega a una organización de la propia 
comunidad para que ésta lo entregue al docente, porque de lo que 
se trata es de que la ca pacitación esté al serv icio de la organización 
de la comunidad . 
Lo que queremos decir es que la capacitación al fina l crea rá sus propias 
fuentes de financiación cuando la comunidad tenga acceso a las 
instancias de decisi ón de gasto del aparato estatal. 
La formación del docente comunitario tiene tres etapas. La primera 
es el curso taller de cinco días para analizar los temas y las metodologías 
La segunda etapa es cuando, con el grupo de quince-veinticinco personas 
de la comunidad , el docente comu nitario es co laborador del instruc-
to r para dictar el tema una vez por semana y luego para monitoriar 
al grupo en los días en que debe hacer los ejercicios de diagnóstico 
relativos a cada tema. Durante esta segunda etapa , el docente com u-
nitario debe ser capacitado en aspectos pedagógicos y cognoscitivos. 
Por último la tercera etapa de capaci tación del docente comun itario 
se da cuando el docente institucional sa le de la comunidad. Aquí al 
docente comunitario le toca desenvolverse solo, tomando otro grupo 
de alumnos de la comunidad para capacitarlos utilizando la metodología 
que tiene asimilada. 
7.13. Los centros comunitarios de capacitación, hada una 
gestión pedagógica comunitaria. 
La pedagogía para la participación popular es una contr ibución ge-
neral al logro de la paz. Sin embargo, para aquellas zonas que se en-
cuentran en tregua o para zonas muy deprimidas, el SENA decidió desa-
rrollar un plan especial: el programa de paz del SENA, que significa 
al mismo tiempo un paso adelante en el desarrollo de una pedagogía 
para la participación. Se trata de que, además de los docentes comuni-
tarios, las comunidades cuentan con su propia infraestructura de 
capacitación. 
Consiste el programa en la construcoon de 120 Centros Comunitarios 
de Capacitación (CCC) , los cuales comprenden edificaciones de unos 
200 m 2, funcionalmente diseñados para que sean centros de fo rmación 
profesional locales, para que atiendan unas 15 ó 20 comunidades 
veredales o de barrio en sus necesidades de capacitación técnica, 
administrativa y de planificación comunitaria. El lote lo aporta la 
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comunidad y la mano de obra. El SENA aporta los materiales y dirige 
la obra capacitando a la comunidad en construcción. 
Una vez terminado, el centro es entregado a la comunidad para que 
ésta lo dirija y administre y dicte la capacitación con los docentes co-
munitarios y apoyo técnico del SENA. Los centros son parte de un 
proceso de capacitación y organización que se lleve a cabo mediante 
las metodologías de CAPACA y CIPACU . Se comenzó este programa 
en octubre de 1985 y estará term inado antes de finalizar el primer 
semestre de 1986. 
Es esta una experiencia de participación real de la comunidad en una ges-
tión pedagógica propia concertada con el Estado cuyos resultados segura-
mente serán beneficiosos para ambos. 
7.14. Los medios masivos de comunicación 
La demanda consciente por parte de los sectores populares hacia esta 
pedagogía ha hecho necesario desarrollar medios masivos de comuni-
cación como apoyo al proceso educativo. Actualmente, por efecto de la 
solicitud de las organizaciones populares y de las instituciones, las 
comunidades de los mu nicipios veredas y barrios del país están soli-
citando ser capacitados en Planificación y gestión comunitaria del 
desarrollo. La capacidad del SENA para responder a ésta demanda 
ya está copada. Hemos comenzado a desarrollar programas de infor-
maCion y capacitación utilizando los tres medios de comunicación 
masiva : la televisión, la radio y la prensa escrita. En televisión se está 
emitiendo un programa semanal de media hora, los miércoles a la 
1:30 de la tarde por la cadena comercial número dos y que se llama: 
" SENA COMUNITARIO". En cuanto a radio se emite media hora todos 
los días a las 6:00 de la tarde con cubrimiento nacional un programa 
llamado: " Colombia escucha a Colombia", y en prensa escrita se acaba 
de editar el primer número de un periódico con un tiraje inicial de 
30.000 ejemplares que se llama " SENA COMUNITARIO" . El enfoque 
con que se trabaja estos tres medios es el de que estén al servicio de 
un objet ivo pedagógico y de fortalecimiento de la participación po-
pular en el Desarrollo. Los temas cada vez se concertan más con las 
organizaciones nacionales de campesinos, microempresarios, viviendistas 
populares, acción comunal, etc. Estos medios son producidos en el 
SENA por el grupo de medios audiovisuales, de la Subdirécción de 
Política Social. 
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7.15. Lo cultural artístico 
El arte es una expresión natural en las comunidades. En los procesos 
de CAPACA y CIPACU se le reconoce así, se le incorpora y se le promueve. 
La poesía, la música, la pintura, el teatro, la danza, son expresiones 
que siempre se fomentan en todas las reuniones y eventos de capacitación. 
En la medida que se desarrolla la pedagogía para la participación 
se ha ido aclarando la importancia de lo cultural artístico como elemento 
pedagógico y de organización . Por est.a razón hemos comenzado desde 
este año a hacer un desarrollo más serio y sistemático de lo cultural 
artístico que se da alrededor de los procesos capacitadores. Con este 
fin se está adelantando un proyecto específico en coordinación con 
instituciones especializadas privadas y públicas y con las organiza-
ciones comunitarias. Este trabajo investigativo y de desarrollo colectivo 
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